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Ex situ in vivo – ohranjanje ŽGV v rejah izven izvornega okolja in izven tradicionalnih 
načinov reje 
Genska banka – je nadzorovana reja domačih živali oziroma shranjevanje plemenskega 
materiala za namene ohranjanja biotske raznovrstnosti domačih živali 
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EFABIS – European Farm Animal Biodiversity Information System (Podatkovna baza za 
evropske pasme – Informacijski sistem biotske raznovrstnosti za domače živali) 
ERFP – European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources (Evropska regionalna 
kontaktna točka (platforma) za ŽGV) 
FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizacija Združenih 
narodov za prehrano in kmetijstvo) 
ICAR – The International Committee for Animal Recording (Mednarodni komite za kontrolo 
proizvodnosti v živinoreji) 
MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
SAVE – Safeguard for Agricultural Varieties in Europe (Zaščita za kmetijske sorte v Evropi) 
SIRIS – Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme 
ŽGV – Živalski genski viri (AnGR – Animal Genetic Resources) 
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 UVOD 1
Domače živali so stara kulturna vrednota človeštva. Avtohtone pasme živali pomenijo veliko 
zakladnico genov, ki prispevajo k ohranitvi biotske raznovrstnosti. Za te pasme se izvajajo 
rejska in selekcijska opravila ter ustvarjajo genske banke. V zadnjih desetletjih so postale bolj 
razširjene moderne pasme z večjo prirejo, zaradi česar smo izgubili kar nekaj avtohtonih 
pasem. Zahvaljujoč stoletnemu kulturnemu odnosu slovenskih rejcev do naravne dediščine , so 
se avtohtone pasme domačih živali v slovenski živinoreji ohranile. Vendar je danes večina 
naših avtohtonih pasem domačih živali ogroženih. Program varstva biotske raznovrstnosti v 
slovenski živinoreji poteka že od leta 1991 pod vodstvom Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP) (Šalehar, 1999). 
Slovenske avtohtone pasme so tiste pasme domačih živali, ki so nastale na območju 
Republike Slovenije. Zanje obstaja slovenska rejska dokumentacija, iz katere je razvidno, da 
se za pasme vodi poreklo najmanj pet generacij. Imamo osemnajst slovenskih avtohtonih 
pasem pri devetih vrstah domačih živali (Zakon o živinoreji …, 2020). 
Ohranjanje biotske raznovrstnosti v živinoreji je ključnega pomena za ohranitev zakladnice 
genov, zato je še posebej pomembno ohranjanje avtohtonih pasem domačih živali. Gensko 
bogastvo domačih živali je premoženje neprecenljive vrednosti, ki skupaj z rastlinskim 
predstavlja temelj kmetijstva in oskrbe človeštva s hrano. Prav zato po vsem svetu iščejo stare 
pasme in ustvarjajo genske banke (Šalehar, 1999). 
V magistrskem delu bomo analizirali predhodne in sedaj veljavne kriterije za ocenjevanje 
stopnje ogroženosti pri slovenskih avtohtonih pasmah rejnih živali. Prikazali bomo velikost 
populacij in stopnje ogroženosti pri posameznih avtohtonih pasmah od leta 2003 dalje in 
spremembe po začetku uporabe novih kriterijev v letu 2014. 
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 PREGLED OBJAV 2
Biotska raznovrstnost v živinoreji je sestavni del Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v 
Sloveniji (Strategija …, 2002), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije leta 1996 (Zakon o 
ratifikaciji …, 1996) in ima svojo podlago v Konvenciji o biološki raznovrstnosti iz leta 1992 
(Convention …, 1992). 
Avtohtone pasme so bistvene za zagotavljanje prehranske varnosti sedanjim in bodočim 
generacijam in pri ohranjanju biotske raznovrstnosti. Na ohranjanje kmetijskih zemljišč, 
trajnostni razvoj in aktivno podeželje vpliva tudi erozija genskih virov ter izgubljanje biotske 
raznovrstnosti pri posameznih vrstah domačih živali (Kompan in sod., 2016). 
2.1 ZAKONSKI OKVIRI OHRANJANJA 
Od leta 2002 dalje je v Sloveniji ohranjanje biotske raznovrstnosti v živinoreji urejeno z 
Zakonom o živinoreji (2020). V 67. členu je zapisano »Ohranjanje genetske variabilnosti in 
genetske rezerve domačih živali«. V tem programu je vključenih 18 avtohtonih pasem 
domačih živali, od tega je pet pasem psov. Zakon spodbuja rejo v avtohtonem okolju (in situ), 
rejci pa morajo izpolnjevati predpisane pogoje. 
Najpomembnejše pravne podlage na področju živalskih genskih virov so: 
• Zakon o kmetijstvu (2020), 
• Zakon o živinoreji (2020), 
• Zakon o zaščiti živali (2020), 
• Zakon o veterinarstvu (2020), 
• Uredba o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji (2008), 
• Pravilnik o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (2020), 
• Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju 
(2013), 
• Program varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji za obdobje 2017-2023 (2016), sprejet 
s sklepom ministra št. 33206-6/2015/20 z dne 20. 9. 2016. 
Zakonsko so urejene rodovniške knjige, rejski programi, vodenje registrov in evidenc, 
informacijski sistemi v živinoreji, raziskovalno delo, ohranjanje genetske variabilnosti, 
genetske rezerve domačih živali, označevanje in testiranje plemenskih živali, selekcija in 
rodovništvo, kontrola proizvodnje in reprodukcije, osemenjevanje domačih živali, avtohtone 
pasme ter genske banke v živinoreji (Šalehar in sod., 2003). 
Delo Javne službe nalog genske banke v živinoreji ima zakonsko podlago v Zakonu o 
kmetijstvu (2020), Zakonu o živinoreji (2020) in Pravilniku o ohranjanju biotske 
raznovrstnosti v živinoreji (2020) ter v določilih Interlakenske deklaracije (Global …, 2007), 
ki je bila sprejeta v okviru FAO leta 2007. 
2.2 OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI V ŽIVINOREJI 
Naš svet je bolj odvisen od biotske raznovrstnosti kot si lahko predstavljamo. Zato je še toliko 
bolj pomembno, da hrano pridelamo na način, ki ohranja okolje in trajnostno rabo kmetijskih 
zemljišč. Ohranjanje naravnih virov in biotske raznovrstnosti je ključnega pomena za zdravje 
ljudi in bogastvo planeta Zemlja. FAO ima dolgo zgodovino spodbujanja trajnostnega razvoja 
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kmetijstva, ki preprečuje izgube biotske raznovrstnosti. Prav tako spodbuja trajnostno 
uporabo biotske raznovrstnosti za hrano in kmetijstvo, da bi uresničila cilj odpraviti revščino 
in lakoto (FAO, 2013). 
Ohranjanje biotske raznovrstnosti je zaščita in upravljanje biotske raznovrstnosti za 
pridobivanje virov za trajnostni razvoj. Nanaša se na varstvo, povečanje in upravljanje biotske 
raznovrstnosti, da bi lahko dosegli trajnostne koristi za sedanje in prihodnje generacije 
(Pravilnik …, 2020). 
Ohranjanje biotske raznovrstnosti ima tri glavne cilje: 
• ohranitev raznolikosti vrst, 
• trajnostna raba vrst in ekosistema, 
• vzdrževanje sistemov, ki podpirajo življenje in bistvene ekološke procese (FAO, 2013). 
Biotska raznovrstnost v živinoreji je del biotske raznovrstnosti živih organizmov, ki se nanaša 
na vse vrste, pasme in linije domačih živali, ki jih redimo v Republiki Sloveniji, z namenom 
prireje hrane živalskega porekla in za potrebe kmetijstva. Program varstva biotske 
raznovrstnosti v živinoreji obsega oceno stanja ter določa cilje in usmeritve za: 
• ohranjanje vseh pasem domačih živali, ki se redijo na območju Republike Slovenije, s 
posebnim poudarkom na avtohtonih pasmah v avtohtonem okolju, 
• ohranjanje pasem domačih živali izven okolja, v katerem so nastale (ex situ ohranjanje), 
oziroma v okolju, kjer so nastale (in situ ohranjanje) za vsako pasmo domačih živali, 
• ustanavljanje in delovanje genskih bank v živinoreji, 
• izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, 
• vzgojo in usposabljanje na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji, 
• ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji, 
• povezovanje z drugimi programi na področju kmetijstva (Zakon o živinoreji …, 2020). 
V osemdesetih letih so se v posameznih državah Evrope začele ustanavljati genske banke 
domačih živali. Takrat je v Sloveniji postala pomembna biotska raznovrstnost domačih živali.  
Najpomembnejša naloga države je ohranjanje biotske raznovrstnosti v živinoreji, kar poteka 
že od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja. Poleg ohranjanja in situ, je bilo potrebno 
povečati uporabo metode ex situ, ki predstavlja genetske in strateške rezerve (Šalehar in sod., 
2003). 
Na zmanjševanje biotske raznovrstnosti v živinoreji (BRŽ) vpliva zmanjševanje površine 
kmetijskih zemljišč in uporaba pasem z večjo prirejo v zadnjih desetletjih. Tako so manj 
proizvodne avtohtone pasme izgubljale na pomenu, vendar se v zadnjih letih njihov stalež 
zopet povečuje (Šalehar in sod., 2003). 
Od leta 1991 dalje se program ohranjanja ŽGV pri avtohtonih pasmah izvaja na Oddelku za 
zootehniko Biotehniške fakultete (BF) Univerze v Ljubljani (UL). Program varstva biotske 
raznovrstnosti v slovenski živinoreji, ki vsebuje vse potrebne ukrepe za zavarovanje 
ogroženih avtohtonih pasem: popis, ugotovitev stanja in ogroženosti ter možne načine 
ohranjanja. Vse programe financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP). V skladu z Zakonom o živinoreji (2020) sistematično spremljanje in analiziranje 
stanja biotske raznovrstnosti izvaja Javna služba nalog genske banke v živinoreji na BF UL, 
način izvajanja predpiše minister (Kompan in sod., 2016). 
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Cilj Programa varstva biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji in dela Javne službe nalog 
genske banke v živinoreji je ohranjanje slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasem 
domačih živali v obliki živih živali in genetskih rezerv. Avtohtone pasme je potrebno 
ohranjati v avtohtonem okolju, izenačiti fenotip celotne populacije posamezne pasme ob 
istočasnem ohranjanju primerne genetske variabilnosti znotraj te pasme (Birtič in sod., 2020). 
2.3 PROGRAM VARSTVA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI V SLOVENSKI 
ŽIVINOREJI ZA OBDOBJE 2017 – 2023 
Cilji Programa varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji za obdobje 2017 – 2023 so: 
• ohranjanje oziroma povečanje staleža slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, ki 
imajo prvo ali drugo stopnjo ogroženosti, 
• ohranjanje oziroma povečanje staleža slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, ki so 
manj ogrožene, v tradicionalnem okolju ali v tradicionalnih praksah prireje, 
• izboljšano in okrepljeno podporno okolje za dejavnosti prireje in trženja izdelkov 
slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, ki imajo prvo ali drugo stopnjo ogroženosti, 
• izboljšano in okrepljeno podporno okolje za dejavnosti prireje in trženja manj ogroženih 
slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, ki se redijo v tradicionalnem okolju ali v 
okviru tradicionalnih praks (Program …, 2016). 
2.3.1 Karakterizacija, inventarizacija, spremljanje trendov 
Karakterizacija, inventarizacija, spremljanje trendov je prvi sklop nalog v programu in zajema 
sistematično spremljanje in analiziranje stanja biotske raznovrstnosti v živinoreji. Izvaja se 
monitoring osnovnih podatkov o staležu, prostorski razširjenosti, načinih in namenih reje, 
stanju ogroženosti in možnih načinov ohranjanja živalskih genskih virov v obliki 
minimalnega števila živali, doz semena ali zarodkov po pasmah v skladu z rejskimi programi 
(Program …, 2016). 
Informacije o statusu pasem so zbrane na podlagi pomembnosti pasme za prirejo in 
kmetijstvo. Vse informacije o pasmah so vključene v Informacijskem sistemu za 
raznovrstnost domačih živali (DAD-IS, 2020). Zbiranje informacij o statusu živalskih genskih 
virov (ŽGV) spodbuja in sofinancira država. 
Za vse avtohtone pasme domačih živali in za tradicionalne pasme, ki so navedene v Programu 
razvoja podeželja Republike Slovenije ter za dodatne pasme po izboru izvajalca Javne službe, 
ki so vključene v Register pasem z zootehniško oceno (2019) ali v Skupni temeljni rejski 
program, se pripravijo strokovna poročila, ki vključujejo podatke o: 
• staležu živali, 
• najpogostejših načinih in namenih reje po pasmah, 
• uporabi proizvodov posameznih pasem za kmetijstvo in prehrano, 
• pregledu ogroženosti po pasmah, 
• načinu ohranjanja minimalnega števila živali s pomočjo podpor rejcem, 
• ohranjanju doz semena, zarodkov in drugega genetskega materiala. 
Strokovna poročila se pripravijo za vsako pasmo vsaj dvakrat v času trajanja programa 
varstva BRŽ (Program …, 2016). 
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2.3.2 Trajnostna raba in razvoj 
Trajnostna raba ŽGV je mogoča: 
• z usklajevanjem rejskih programov s programi ohranjanja, na način, da bo lahko v celoti 
izkoriščena dana genetska raznovrstnost, 
• z zagotavljanjem, da so populacije domačih živali usklajene z njihovim proizvodnim 
okoljem in družbenimi potrebami ter 
• s stalnim vzdrževanjem in posodabljanjem mehanizmov ohranjanja ogroženih ŽGV. 
Na teh področjih so dejavnosti Javne službe nalog genske banke v živinoreji usmerjene v 
pregled in razvoj inštitucionalnih mehanizmov in rejskih programov, ki vplivajo na trajnostni 
razvoj in genetsko raznovrstnost ter podporo znanj s področja prireje, proizvodov in 
promocije avtohtonih pasem domačih živali (Program …, 2016). 
2.3.3 Ohranjanje ŽGV 
Ohranjanje ŽGV poteka v in situ in vivo, ex situ in vivo ter v ex situ in vitro obliki: 
• In situ in vivo pomeni, da ŽGV ohranjamo s prirejo živali v tradicionalnem proizvodnem 
sistemu in na območju reje, kjer se je pasma razvila (v izvornem okolju). 
• Ex situ in vivo pomeni, da ŽGV ohranjamo s prirejo živali izven tradicionalnih 
proizvodnih sistemov in izven območja reje, kjer se je pasma razvila (izven izvornega 
okolja). 
• Ex situ in vitro je ohranjanje ŽGV s shranjevanjem bioloških vzorcev (npr. zarodkov, 
semena, jajčnih celic, somatskih celic) živali, na način, ki zagotavlja dolgotrajno 
obstojnost shranjenega genetskega materiala (Program …, 2016). 
Za namen ohranjanja avtohtonih pasem domačih živali v Sloveniji je Javna služba nalog 
genske banke v živinoreji leta 2016 ustanovila slovensko ark mrežo, v kateri trenutno sodeluje 
dvanajst ark kmetij in osem ark središč (Slika 1). Ark kmetije in ark središča ohranjajo in 
spodbujajo rejo slovenskih avtohtonih pasem domačih živali v lokalnem okolju, preprečujejo 
izumrtje pasem in ozaveščajo javnost o avtohtonih pasmah. Za pridobitev statusa je potrebno 
izpolnjevati določene pogoje, med njimi tudi kriterij, da kmetija redi najmanj tri različne 
slovenske avtohtone pasme domačih živali iz posameznih skupin (Osojnik in sod., 2017).  
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Slika 1: Zemljevid z lokacijami ark kmetij in ark središč v Sloveniji (Bojkovski in Žan Lotrič, 2020) 
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Ark kmetije (Ark …, 2020): 
 Smrtnik Janez, Sp. Jezersko 14, 4206 Zg. Jezersko, 
 Totter Ciril, Griblje 13, 8332 Gradac, 
 Klemen Matk, Logarska dolina 21, 3335 Solčava, 
 Šenkova domačija, Polona Virnik Karničar, Zg. Jezersko 140, 4206 Zg. Jezersko, 
 Danijel Krejan, Srednji Dolič 48, 2382 Mislinja, 
 Primož Krišelj, Hotemaže 116, 4205 Preddvor, 
 Rok Račečič, Vinji vrh 270, 8220 Šmarješke toplice, 
 Eko-socialna kmetija Korenika, Pribinovina d.o.o, Šalovci 86, 9204 Šalovci, 
 Barbara Štimec, Krkovo nad Faro 10, 1336 Kostel. 
 Klemen Petek, Rore 11, 3342 Gornji Grad, 
 Vida Mihaela Matk, Robanov kot 39, 3335 Solčava, 
 Tanja Cerar, Gradišče pri Lukovici 14, 1225 Lukovica, 
Ark središča (Ark …, 2020): 
 Bojana (Boris) Kete, Dolenje 25a, 5270 Ajdovščina, 
 Urban Kovačič, Male Dole pri Stehanji vasi 16, 8213 Veliki Gaber, 
 Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo, 
 Valentin Tekavec, Kralji 10, 8342 Stari trg ob Kolpi, 
 Miha Smolej, Planina pod Golico 4a, 4270 Jesenice, 
 Gregor Ušen, Zg. Grušovlje 6, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, 
 Franc Tomše, Globočice 8, 8262 Krška vas, 
 Petra Sladek, Laze pri Gobniku 7, 1274 Gabrovka. 
2.3.4 Politike, inštitucije in zmogljivosti 
Politike, inštitucije in zmogljivosti za upravljanje z ŽGV je potrebno krepiti tako na 
nacionalnem, kot na mednarodnem nivoju. Na nacionalnem nivoju je potrebno okrepiti 
povezavo med strategijami in programi ohranjanja biotske raznovrstnosti ter rejskimi 
programi in rejci ter številnimi drugimi sektorji in inštitucijami. Poskrbeti je potrebno za 
ustrezno izobraževanje in izboljševanje ozaveščenost širše javnosti o slovenskih avtohtonih 
pasmah in pomenu biotske raznovrstnosti. Nenehno je potrebno zagotavljati tudi povezovanje 
raziskovalnih dejavnosti na vseh ravneh razvoja in reje ŽGV, tako na naciona lnem, kot na 
mednarodnem nivoju (Program …, 2016). 
Slovenija na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji sodeluje z mednarodnimi 
(evropskimi in svetovnimi) organizacijami kot so FAO, ERFP, EAAP, DAGENE, SAVE, 
ICAR in drugimi. Podatki o slovenskih ŽGV so vpisani v svetovni zbirki podatkov: DAD-IS 
(Šalehar in sod., 2003). 
Podatki o avtohtonih in ostalih pasmah slovenskih domačih živalih so predstavljeni v 
mednarodni podatkovni zbirki DAD-IS in na podlagi svetovnega poročila o stanju živalskih 
genskih virov v svetovni informacijski bazi EFABIS (DAD-IS, 2020). 
Izvajalec Javne službe nalog genske banke v živinoreji skupaj z ministrstvom, pristojnim za 
živalske genske vire sodeluje na področju biotske raznovrstnosti v mednarodnih organizacijah 
s tega področja. Skladno s predpisi Evropske unije Slovenija sodeluje tudi z drugimi državami 
članicami pri informiranju, seminarjih in tehničnih konferencah, pri koordinaciji programov 
na ravni Evropske unije, pri spremljanju in ocenjevanju evropskih živalskih genskih virov in 
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drugo. Javna služba nalog genske banke v živinoreji tudi zagotavlja, da so podatki v 
mednarodnih zbirkah podatkov pravilni in ažurni (Birtič in sod., 2020). 
2.4 OGROŽENOST PASEM REJNIH ŽIVALI 
2.4.1 Splošni kriteriji za ocenjevanje stopnje ogroženosti v evropski regiji 
Opredelitev kazalnikov ogroženosti, ki zagotavljajo identifikacijo ogroženih pasem: 
• ogroženost je opredeljena po primarnih kazalcih, ki morajo biti zanesljivi, enostavno 
merljivi, robustni in jih je možno implementirati, 
• majhna številčnost staleža je primarni kazalec (Preglednica 1), 
• geografska koncentracija je primarni kazalec (mejna vrednost za ukrepanje je 75 % 
populacije v radiju 25 km), 
• genetska erozija je pomemben kazalnik, čeprav je povezan z inbridingom in s tem z 
majhno efektivno velikostjo populacije, 
• introgresija je neposreden vzrok genetske erozije in jo je potrebno upoštevati ob začetni 
oceni populacije, 
• trendi so boljše orodje kot mejne vrednosti za oceno ogroženosti, 
• drugi dejavniki so vzročni, če prispevajo k enemu ali več primarnim kazalnikom , 
• vzročne dejavnike je težje meriti, saj vključujejo socio-ekološke in ekonomske dejavnike, 
kot so demografija (starostna struktura lastnikov živali) (Alderson, 2010). 
Preglednica 1: Mejne vrednosti za število čistopasemskih plemenic pri katerih se neka vrsta smatra za ogroženo  
(Alderson, 2010) 
 Kategorija 
(število čistopasemskih plemenic) 
Vrsta živali Kritična Ukrepanje Opozorilo 
Govedo 150 1.500 3.000 
Ovce 300 3.000 6.000 
Koze 300 3.000 6.000 
Kopitarji 200 2.000 4.000 
Prašiči 100 1.000 2.000 
Perutnina 100 1.000 2.000 
Obstajajo različna merila za to kdaj je pasma ogrožena: 
• celotni stalež živali pri posamezni pasmi, 
• število plemenic oz. plemenjakov pri posamezni pasmi, 
• efektivna velikost populacije pri posamezni pasmi, 
• inbriding ali stopnja sorodstva (ERFP, 2014). 
Različne države imajo različne kriterije in metode za izračunavanje stopnje ogroženosti. Po 
podatkih Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO, 2007) je pasma 
ogrožena glede na število plemenjakov in plemenic. 
Kategorizacija ogroženosti po FAO temelji predvsem na treh najpomembnejših parametrih: 
• majhen stalež živali (število čistopasemskih plemenic), 
• stopnja inbridinga, 
• delovanje aktivnih programov ohranjanja (FAO, 2013). 
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Zgoraj navedeni trije parametri se uporabljajo za razvrščanje pasem v naslednjih sedem 
kategorij in dve podkategoriji glede na stopnjo ogroženosti: 
• izumrla, 
• ohranjena samo ex situ in vitro, 
• kritična (z vključeno podkategorijo kritična-ohranjena), 
• ogrožena (z vključeno podkategorijo ogrožena-ohranjena), 
• ranljiva, 
• neogrožena, 
• neznana (FAO, 2013). 
Pasma je razvrščena kot »izumrla«, če ni več živih čistopasemskih plemenic ali 
čistopasemskih plemenjakov. Kakršenkoli genetski material, ki je na voljo, pa je neprimeren 
za rekonstrukcijo pasme (FAO, 2013). 
»Ohranjena samo ex situ in vitro« je kategorija pri kateri ni živih samcev ali samic, vendar je 
na voljo dovolj zamrznjenega genetskega materiala (spolnih celic), ki omogoča rekonstrukcijo 
pasme (FAO, 2013). 
Pasma je razvrščena kot »kritična« (Preglednica 2), ko je: 
• skupno število čistopasemskih plemenic manjše ali enako 100, ali 
• skupna velikost populacije manjša ali enaka 80, se trend populacije povečuje in je delež 
plemenskih samic v populaciji večji od 80 %, ali 
• skupna velikost populacije manjša ali enaka 120 in je trend populacije stabilen ali se 
zmanjšuje, ali 
• skupno število čistopasemskih plemenjakov manj ali enako 5 (FAO, 2013). 
Pasma je razvrščena kot »ogrožena« (Preglednica 2), ko je: 
• skupno število čistopasemskih plemenic večje kot 100 in manjše ali enako 1.000, ali 
• skupna velikost populacije je večja od 80 in manjša od 800 in se stalež povečuje ter je 
delež samic več kot 80 %, ali 
• skupna velikost populacije je večja od 120 in manjša ali enaka 1.200 in je trend populacije 
stabilen ali se zmanjšuje, ali 
• skupno število čistopasemskih plemenjakov manjše ali enako 20 in večje kot 5 (FAO, 
2013). 
Pasma je razvrščena kot »ranljiva« (Preglednica 2), ko je: 
• skupno število čistopasemskih plemenic med 1.000 in 2.000, ali 
• skupna velikost populacije je večja od 800 in manjša ali enaka 1.600 in se stalež povečuje 
ter je delež samic več kot 80 %, ali 
• skupna velikost populacije je večja od 1.200 in manjša ali enaka 2.400 in je trend 
populacije stabilen ali se zmanjšuje, ali 
• skupno število čistopasemskih plemenjakov med 20 in 35 (FAO, 2013).  
Pasma je razvrščena kot »neogrožena«, če je poznan status populacije in pasma ne sodi v 
kategorije »kritična«, »ogrožena« ali »ranljiva«. Sedma kategorija »neznana« se uporablja za 
razvrščanje pasem, za katere podatki o populaciji niso bili sporočeni v informacijski sistem 
DAD-IS. (FAO, 2013). 
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Preglednica 2: Določanje stopnje ogroženosti pasme glede na različne kriterije po FAO (FAO, 2013) 
 Stopnja ogroženosti 
Populacija Kritična Ogrožena Ranljiva 
Število čistopasemskih 
plemenic 
≤ 100 100 < N ≤ 1.000 1.000 < N < 2.000 
Število čistopasemskih 
plemenjakov 




80 < N < 800 ali 
1.000 < N ≤ 1.200 
800 < N ≤ 1.600 ali 
1.200 < N ≤ 2.400 
Delež čistopasemskih 
plemenic glede na 
čistopasemske 
plemenjake iste pasme 
< 80 % 
> 80 % ali 
< 80 % 
> 80 % 
Glavne pomanjkljivosti metod za določitev stopnje ogroženosti pasme: 
• zbiranje številnih podatkov, 
• med vrstami so velike razlike, še posebej v reproduktivni življenjski dobi, pri parametrih 
plodnosti in pri razmnoževanju, 
• vse metode preveč poudarjajo numerične parametre in premalo druge parametre, 
• pri vseh metodah je velikost populacije ocenjena kot število plemenic, ki je kot kriterij 
pomanjkljiv (ERFP, 2014). 
Nekatere države nimajo nacionalnega kriterija za ocenjevanje stopnje ogroženosti pasem, zato 
upoštevajo priporočila za kriterije EU (Preglednica 3): 
• osnova izračunov je število plemenic določene pasme v vseh članicah EU, 
• kriteriji EU določajo stalež populacije v regiji, namesto staleža v izvorni državi, 
• kriteriji EU izhajajo iz generacijskega intervala in ne upoštevajo lastnosti plodnosti in 
razmnoževanja, 
• mejne vrednosti, ki jih predpisuje EU so previsoke, 
• na evropskem nivoju je število 1.000 ali več plemenic dovolj, da se populacija sama 
»obnavlja«, kar pa ne velja na globalnem nivoju (ERFP, 2014). 
Preglednica 3: Mejne vrednosti za število čistopasemskih plemenic pri katerih se določena pasma smatra za 
ogroženo po kriterijih EU (ERFP, 2014) 







2.4.1.1  Splošni kriteriji za ocenjevanje stopnje ogroženosti v državah Severne Evrope  
Švedska, Danska in Litva nimajo nacionalnega kriterija za ocenjevanje stopnje ogroženosti, 
upoštevajo se priporočila FAO (število čistopasemskih plemenic in plemenjakov ter trend 
populacije) (ERFP, 2014). 
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Estonija upošteva za ocenjevanje stopnje ogroženosti število čistopasemskih plemenic in 
plemenjakov. Pri govedu, konjih, ovcah in prašičih je pasma »ogrožena«, če je plemenic manj 
kot 1.000 in plemenjakov manj kot 20. Pri perutnini je pasma »ogrožena«, če je plemenic 
manj kot 10.000 in plemenjakov manj kot 1.000 (ERFP, 2014). 
Finska upošteva za ocenjevanje stopnje ogroženosti število čistopasemskih plemenic in 
plemenjakov. Pri govedu in perutnini je pasma »ogrožena«, če je plemenic manj kot 1.000. 
Pri govedu, ovcah, konjih in kozah je pasma »ranljiva«, če je plemenic manj kot 10.000 
(ERFP, 2014). 
Islandske pasme koz so »ogrožene«, če je število živali manjše od 1.000. Stare islandske 
pasme perutnine so »redke«, če je število živali majhno (ERFP, 2014). 
V Latviji so splošni kriteriji za ocenjevanje stopnje ogroženosti določeni s: 
• številom živali prijavljenih vsako leto za državne subvencije in 
• številom živali v bazi državne agencije Kmetijski podatkovni center. 
Spreminjanje števila živali je indikator za stopnjo ogroženosti (ERFP, 2014). 
Na Norveškem so splošni kriteriji za ocenjevanje stopnje ogroženosti določeni v dogovoru s 
FAO, in sicer kot vrste z veliko ali majhno reproduktivno sposobnostjo: 
• kokoši, gosi, psi, zajci in prašiči imajo veliko reproduktivno sposobnost, 
• govedo, konji, koze in ovce imajo majhno reproduktivno sposobnost. 
• Pasma je »ogrožena«, če je čistopasemskih plemenic več kot 100 (300 za vrste z majhno 
reproduktivno sposobnostjo) in manj kot 1.000 (3.000) in plemenjakov manj kot 20 in več 
kot 5. 
• Pasma je »kritična«, če je plemenic manj kot 100 (300 za vrste z majhno reproduktivno 
sposobnostjo) in plemenjakov manj kot 5 (ERFP, 2014). 
2.4.1.2  Splošni kriteriji za ocenjevanje stopnje ogroženosti v državah Srednje Evrope 
Avstrija upošteva za ocenjevanje stopnje ogroženosti število čistopasemskih plemenic. Vsaka 
pasma pod določenimi mejami je ocenjena kot »ogrožena«. Pasma je ocenjena kot »zelo 
ogrožena«, če je manj kot 1.000 plemenic v rodovniški knjigi (ERFP, 2014). 
Nemčija v skladu z nacionalnim programom Nacionalnega odbora za genske vire razvršča 
avtohtone pasme domačih živali v različne kategorije ogroženosti. Razvrstitev temelji na 
efektivni velikosti populacije, ki se izračuna na osnovi podatkov v rodovniških knjigah 
(Preglednica 4). 
Preglednica 4: Določanje stopnje ogroženosti glede na efektivno velikost populacije v Nemčiji (ERFP, 2014) 
 Stopnja ogroženosti 





Ne ≤ 50 Ne ≤ 200 200 < Ne ≤ 1.000 Ne < 1.000 
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Češka podatke o pasmah, ki jih zagotavljajo rejska združenja, pregleda vsako leto in vključi 
pasme v različne načine ohranjanja, kar vpliva tudi na višino podpor. Vrednost »kritične 
velikosti populacije« (Nk) temelji na trenutni velikosti aktivne populacije (Na) glede na druge 
kazalnike (Preglednica 5), kot je generacijski interval, povprečno število potomcev, dolžina 
proizvodne življenjske dobe in koeficient inbridinga pasme. 
Preglednica 5: Določanje stopnje ogroženosti glede na dejansko velikost populacije za Češko (ERFP, 2014) 
 Stopnja ogroženosti  










Na > 2 Nk 
Na = 1,2 
do 2 Nk 
Na < 1,2 Nk 
Na = 0,8 
do 1 Nk 
Na = 0,5 
do 0,8 Nk 
Na < 0,5 Nk 
Madžarska upošteva za ocenjevanje stopnje ogroženosti število čistopasemskih plemenic 
(Preglednica 6). 
Preglednica 6: Določanje stopnje ogroženosti glede na število čistopasemskih plemenic za Madžarsko (ERFP, 
2014) 
 Stopnja ogroženosti 
Vrsta živali Kritična Ogrožena Ohranjena 
Govedo <200 200-1.500 1.501-7.500 
Ovce <200 200-1.500 1.501-10.000 
Koze <200 200-1.500 1.501-10.000 
Kopitarji <200 200-1.500 1.501-5.000 
Prašiči <200 200-1.500 1.501-15.000 
Perutnina <500 500-3.000 3.001-25.000 
Kunci <500 500-3.000 3.001-15.000 
Poljska nima nacionalnega kriterija za ocenjevanje stopnje ogroženosti, upoštevajo se 
priporočila za kriterije EU. 
Za Slovaško ni podatka. 
Švica nima nacionalnega kriterija za ocenjevanje stopnje ogroženosti, upoštevajo se 
priporočila za kriterije FAO, FEZ (Financieel Economische Zaken) in tradicije (ERFP, 2014). 
2.4.1.3  Splošni kriteriji za ocenjevanje stopnje ogroženosti v državah Južne Evrope 
Italija in Ciper nimata nacionalnega kriterija za ocenjevanje stopnje ogroženosti, upoštevajo 
se priporočila FAO. 
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Portugalska nima nacionalnega kriterija za ocenjevanje stopnje ogroženosti, upoštevajo se 
priporočila za kriterije EU, ki so bila sprejeta v nacionalnih programih (Preglednica 7). 
Preglednica 7: Določanje stopnje ogroženosti glede na število čistopasemskih plemenic za Portugalsko (ERFP, 
2014) 
 Stopnja ogroženosti 
Vrsta živali Kritična Zelo ogrožena Ogrožena Tvegana 
Govedo 500 2.500 6.000 7.500 
Ovce in koze 3.000 5.000 8.000 10.000 
Prašiči 1.000 5.000 12.000 15.000 
Konji 500 2.000 4.000 5.000 
Perutnina 2.000 10.000 20.000 25.000 
Španija kot kriterije za ocenjevanje stopnje ogroženosti upošteva priporočila FAO. Splošni 
kriteriji za ocenjevanje stopnje ogroženosti so določeni na podlagi: 
• ocene efektivne velikosti populacije pri posamezni pasmi, 
• stopnje ogroženosti na osnovi trenda populacije, 
• geografske razširjenosti in 
• genske banke (ERFP, 2014). 
2.4.1.4  Splošni kriteriji za ocenjevanje stopnje ogroženosti v državah Jugovzhodne 
Evrope 
V Albaniji so določeni splošni kriteriji za ocenjevanje stopnje ogroženosti na podlagi: 
• ocene efektivne velikosti populacije pri posamezni pasmi ali 
• števila čistopasemskih plemenic pri posamezni pasmi. 
Kateri kriterij bo uporabljen je odvisno od znanih podatkov o populaciji (Preglednica 8, 
Preglednica 9). 
Preglednica 8: Določanje stopnje ogroženosti glede na efektivno velikost populacije za Albanijo (ERFP, 2014) 
 Stopnja ogroženosti 








100-400 400-1.000 >1.000 
Preglednica 9: Določanje stopnje ogroženosti glede na število čistopasemskih plemenic za Albanijo (ERFP, 
2014) 
 Stopnja ogroženosti 
Vrsta živali Kritična Ogrožena Ranljiva Tvegana Neogrožena 
Govedo <150 250 450 750 1.500 
Kopitarji <300 500 900 1.500 3.000 
Ovce in koze <300 500 900 1.500 3.000 
Prašiči <100 200 300 500 1.000 
Kunci <100 250 500 1.000 2.500 
Perutnina <100 250 500 1.000 2.500 
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V Bolgariji je Zakon o živinoreji povzel kriterije FAO (2007) za ocenjevanje stopnje 
ogroženosti (Preglednica 10).  
Preglednica 10: Določanje stopnje ogroženosti glede na število čistopasemskih plemenic za Bolgarijo (ERFP, 
2014) 
 Stopnja ogroženosti 
Populacija Kritična Ogrožena 
Število čistopasemskih 
plemenic 
≤ 100 100 < N ≤ 1.000 
Število čistopasemskih 
plemenjakov 
< 5 5 < N ≤ 20 
Skupna velikost 
populacije 
≤ 120 1.000 < N < 1.200 
Na Hrvaškem so določeni splošni kriteriji za ocenjevanje stopnje ogroženosti na podlagi 
ocene efektivne velikosti populacije pri posamezni pasmi (Preglednica 11). 
Preglednica 11: Določanje stopnje ogroženosti glede na efektivno velikost populacije za Hrvaško  (ERFP, 2014) 
 Stopnja ogroženosti 






<50 50-200 200-1.000 >1.000 
Makedonija za ocenjevanje stopnje ogroženosti upošteva število čistopasemskih plemenic 
(Preglednica 12). 
Preglednica 12: Določanje stopnje ogroženosti glede na število čistopasemskih plemenic za Makedonijo (ERFP, 
2014) 
 Stopnja ogroženosti 
Vrsta živali Kritična Ogrožena Ranljiva Tvegana Neogrožena 
Govedo <150 <250 <450 <750 <1.500 
Kopitarji <300 <500 <900 <1.500 <3.000 
Ovce in koze <300 <500 <900 <1.500 <3.000 
Prašiči <100 <200 <300 <500 <1.000 
Perutnina <100 <250 <500 <1.000 <2.500 
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Črna Gora je za vse vrste za ocenjevanje stopnje ogroženosti sprejela kriterije po merilih FAO 
iz let 1995 in 2007 (Preglednica 13). 
Preglednica 13: Določanje stopnje ogroženosti glede na število čistopasemskih plemenic za Črno Goro (ERFP, 
2014) 
 Stopnja ogroženosti 




≤100 100<N<1.000 1.000<N<5.000 5.000<N<10.000 <10.000 
V Srbiji so po Pravilniku o seznamu genetskih rezerv domačih živali, ogrožene avtohtone 
pasme tiste pasme domačih živali, za katere skupno število čistopasemskih plemenic ni večje 
od števila v preglednici 14. 
Preglednica 14: Določanje stopnje ogroženosti glede na število čistopasemskih plemenic za Srbijo (ERFP, 2014) 
Vrsta živali Število čistopasemskih plemenic 
Govedo 7.500 




2.4.1.5  Splošni kriteriji za ocenjevanje stopnje ogroženosti v državah Vzhodne Evrope 
Ukrajina ima živalske genske vire razvrščene v tri kategorije: 
• Kategorija 1 – domači živalski genski viri, ki bodo izginili, 
• Kategorija 2 – domače izboljšane pasme, 
• Kategorija 3 – rezervni živalski genski viri tujih bolj intenzivnih pasem (ERFP, 2014). 
2.4.1.6  Splošni kriteriji za ocenjevanje stopnje ogroženosti v državah Zahodne Evrope  
Irska in Nizozemska nimata nacionalnega kriterija za ocenjevanje stopnje ogroženosti, 
upoštevajo se priporočila FAO. 
Francija upošteva za ocenjevanje stopnje ogroženosti število čistopasemskih plemenic 
(Preglednica 15), genetske kriterije in geografsko razširjenost. 
Preglednica 15: Določanje ogroženosti glede na število čistopasemskih plemenic za Francijo (ERFP, 2014) 
Vrsta živali Število čistopasemskih plemenic 
Govedo < 5.000 
Ovce in koze < 8.000 
Prašiči < 1.000 
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Strokovni odbor Velike Britanije za živalske genske vire je priporočil naslednje kriterije za 
pasme v registru ogroženosti, in sicer, skupno število čistopasemskih plemenic. Pasma je 
ogrožena, ko je skupno število čistopasemskih plemenic manjše od: 
• 3.000 čistopasemskih plemenic pri govedu, ovcah, kozah in kopitarjih, 
• 1.500 čistopasemskih plemenic pri prašičih, 
• 1.000 čistopasemskih plemenic pri perutnini (ERFP, 2014). 
2.4.2 Kriteriji za določanje stopnje ogroženosti pasme v Sloveniji do leta 2013 po 
Pravilniku o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (2020) 
Javna služba nalog genske banke v živinoreji je do leta 2013 določala stopnjo ogroženosti 
pasme po metodi, ki je določena v Pravilniku o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji 
(2020). Za ta namen se je leta 2003 pričel voditi Register pasem z zootehniško oceno (2019), 
ki se ga dopolni vsako leto v mesecu decembru. Register pasem z zootehniško oceno (2019) 
je zbirka podatkov, kjer so vpisani in zbrani vsi pomembnejši genealoški, morfološki, rejski in 
selekcijski podatki o pasmi. Na osnovi podatkov v registru, se je za vsako pasmo enkrat letno 
ocenilo stopnjo ogroženosti na podlagi števila čistopasemskih plemenic, vpisanih v 
rodovniško knjigo (Pravilnik …, 2020). 
Do leta 2013 se je stopnja ogroženosti pasem domačih živali ocenjevala glede na število 
čistopasemskih plemenic vpisanih v rodovniško knjigo (Preglednica 16) (Program …, 2016). 
Preglednica 16: Določanje stopnje ogroženosti glede na število čistopasemskih plemenic vpisanih v rodovniško 
knjigo (Pravilnik …, 2020) 
 Stopnja ogroženosti 
Vrsta živali Kritična Ogrožena Ranljiva Tvegana Neogrožena 
Govedo <150 151-350 351-650 651-1.500 nad 1.501 
Kopitarji <300 301-500 501-900 901-3.000 nad 3.001 
Ovce in koze <300 301-500 501-900 901-3.000 nad 3.001 
Prašiči <100 101-200 201-300 301-1.000 nad 1.001 
Perutnina <100 101-250 251-500 501-2.500 nad 2.501 
2.4.3 Kriteriji za določanje stopnje ogroženosti pasme v Sloveniji po letu 2014 po 
Pravilniku o spremembah Pravilnika za ohranjanje biotske raznovrstnosti v živinoreji 
(2014) 
Od leta 2014 dalje je za določanje stopnje ogroženosti v veljavi Pravilnik o spremembah 
Pravilnika za ohranjanje biotske raznovrstnosti v živinoreji (2014), pripravljen na osnovi FAO 
smernic (FAO, 2013). Le-ta upošteva več kriterijev za določanje stopnje ogroženosti. 
Pravilnik tudi določa, da se pri ocenjevanju kot končna stopnja ogroženosti upošteva najnižja 
ocena stopnje ogroženosti. Zaradi večje preglednosti so novi kriteriji predstavljeni na slikah 2, 
3, 4 in v preglednici 17 (Pravilnik …, 2014). 
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Pravilnik o spremembah Pravilnika za ohranjanje biotske raznovrstnosti v živinoreji (2014) za 
ocenjevanje stopnje ogroženosti pasme od leta 2014 upošteva več kriterijev za določanje 
stopnje ogroženosti, ne samo število plemenic. Kot kriteriji za določanje stopnje ogroženosti 
se upoštevajo: 
• stopnja ogroženosti pasme na osnovi sposobnosti za reprodukcijo , 
• stopnja ogroženosti na osnovi trenda populacije in deleža čistopasemskih parjenj, 
• geografska razširjenost in 
• koeficient inbridinga (pri pasmah, kjer je poznan rodovnik za vsaj pet generacij 
prednikov). 





Za določitev končne stopnje ogroženosti pasme se upošteva najnižja določena ocena stopnje 
ogroženosti (Pravilnik …, 2014). 
 
Slika 2: Ogroženost pasme na podlagi sposobnosti za reprodukcijo  (Pravilnik …, 2014) 
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Slika 3: Ogroženost pasme z veliko sposobnostjo reprodukcije na osnovi velikosti populacije (perutnina, prašiči, 
kunci) (Pravilnik …, 2014) 
 
Slika 4: Ogroženost pasme z majhno sposobnostjo reprodukcije na osnovi velikosti populacije (kopitarji, govedo, 
ovce, koze) (Pravilnik …, 2014) 
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Če je 75 % populacije 
znotraj polmera (km) 
Koeficient 
inbridinga ΔF 
1 Kritična 12,5 ΔF ≥ 3% 
2 Ogrožena 25 ΔF = 1 - 3% 
3 Ranljiva 50 ΔF = 0,5 - 1% 
4 Neogrožena > 50 / 
2.4.4 Slovenske avtohtone pasme domačih živali 
V Zakonu o živinoreji (2020) so v 68. členu navedene naslednje avtohtone pasme domačih 
živali: 
• Govedo: cikasto govedo; 
• Konji: lipicanski konj, slovenski hladnokrvni konj, posavski konj; 
• Ovce: jezersko-solčavska ovca, bovška ovca, belokranjska pramenka, istrska pramenka; 
• Koze: drežniška koza; 
• Kokoši: štajerska kokoš; 
• Prašič: krškopoljski prašič; 
• Čebele: kranjska čebela (Apis mellifera carnica); 
• Ribe: soška postrv (Salmo marmoratus); 
• Psi: kraški ovčar, posavski gonič, kratkodlaki istrski gonič, resasti istrski gonič in 
slovenski planinski gonič. 
Ohranjanje avtohtonih pasem prispeva k biotski raznovrstnosti in k ohranjanju slovenske 
naravne in kulturne dediščine. Program varstva biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji 
se izvaja že od leta 1991. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje podpira ohranjanje slovenskih 
avtohtonih pasem. Zootehniška ocena pasme je strokovna ocena stanja pasme skupaj s 
predlogi rejskih in selekcijskih ukrepov za ohranjanje pasme. Najpomembnejši cilj programa 
varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji je povečanje staleža slovenskih avtohtonih pasem 
domačih živali, ki imajo prvo ali drugo stopnjo ogroženosti (Program …, 2016). 
V letu 2019 je bilo osem od trinajstih avtohtonih pasem domačih živali kritično ogroženih, 
zato je delo na preprečevanju ogroženosti pasem osnovno vodilo javne službe  nalog genske 
banke v živinoreji. Uporaba pasem in izvajanje rejskih ukrepov sta najpomembnejša pogoja 
za učinkovito ohranjanje živalskih genskih virov. Najpomembnejši ukrep ohranjanja pasem je 
preprečevanje parjenja v sorodstvu, ki predstavlja veliko težavo pri avtohtonih pasmah 
domačih živali z zelo majhnimi populacijami. Z odbiro nesorodnih živali z največjo možno 
genetsko variabilnostjo dosežemo dolgoročno stabilno in odpornejšo populacijo ali celo 
povečanje staleža ogroženih pasem (Program …, 2016). 
2.4.4.1  Cikasto govedo 
Cikasto govedo je edina slovenska avtohtona pasma goveda. Nekoč je bila najbolj razširjena 
na Gorenjskem (v Bohinju) in na Tolminskem. To govedo je zelo primerno za pašo na 
visokogorskih pašnikih in za planšarski način gospodarjenja. Pasma je nastala v drugi polovici 
19. stoletja z oplemenjevanjem avtohtonega enobarvnega rdečkastega (bohinjskega) goveda z 
belansko oz. pincgavsko pasmo iz sosednje avstrijske Koroške. Pasma je danes razširjena po 
celi Sloveniji (Čepon in sod., 1999). 
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Za cikasto govedo je značilna rdečkasta osnovna barva plašča z belo liso, ki sega vse od vihra 
preko hrbta do repa in se nadaljuje po stegnih preko trebuha in prsnega koša vse do vratu. 
Živali cikastega goveda so manjšega telesnega okvirja, so nezahtevne za rejo, dobro so 
prilagojene na skromne razmere na strmih pašnikih, so odporne, dobro izkoriščajo krmo, 
imajo relativno dobro mlečnost, dobro plodnost, odpornost na bolezni in dolgo življenjsko 
dobo (do 20 let). Danes cikasto govedo večinoma redijo v ekoloških rejah. Pasma je 
kombinirana, ampak večina rejcev redi krave kot krave dojilje za prirejo odstavljenih telet za 
zakol. Povečuje pa se tudi število živali v rejah za prirejo mleka in mlečnih izdelkov 
(Bojkovski in sod., 2014). 
Od leta 2001 dalje se je populacija cikastega goveda začela povečevati, kar sovpada z 
ustanovitvijo Društva za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji. Leta 2010 se je društvo 
preimenovalo v Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji (Žan Lotrič in 
sod., 2010a). 
 
Slika 5: Cikasto govedo (Foto: Simčič M.) 
2.4.4.2  Lipicanski konj 
Lipicanski konj je ena od najstarejših pasem konj na svetu, ki je dobila ime po kraju Lipica na 
slovenskem Krasu. Avstrijski nadvojvoda Karel II. je ustanovil kobilarno Lipica leta 1580. 
Lipicanski konj je nastal s križanjem kraških, španskih, napolitanskih, kladrubških in arabskih 
konj. Za pasmo je značilna pozna zrelost, dolgoživost (do 35 let), skromnost in vzdržljivost. 
Konji so dobrohotni, živahnega temperamenta, elegantni in plemeniti ter srednjega telesnega 
okvirja. Lipicanci niso pravi beli konji, žrebeta so temne barve in s starostjo osivijo do skoraj 
povsem bele barve, v starosti pet do sedem let. Lipicanec je vsestransko uporaben jahalni in 
vprežni konj. Največ ga uporabljajo za klasično dresurno jahanje in lažjo vprego (Bojkovski 
in sod., 2014). 
Celotna populacija lipicanskih konj se redi v avtohtonem (baročnem) tipu in na tradicionalen 
način. Populacijo sestavljajo lipicanski konji Kobilarne Lipica in konji v zasebni lasti. Pasma 
je razširjena po celi Sloveniji (Rus, 2010a). 
Tako kot velja za vse avtohtone pasme, ohranjanje lipicanca vodi k ohranjanju naravne in 
kulturne dediščine Slovenije. Populacija je razpršena po celi državi, redijo pa jo tudi izven 
naše države. Tudi druge države članice Evropske unije skrbijo za ohranjanje lipicanskega 
konja. Danes je na svetu okoli 3.000 lipicanskih konj (Bojkovski in sod., 2014). 
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Kobilarna Lipica kot rejska organizacija vodi rodovniško knjigo za lipicance in izvaja sprejet 
rejski program. Prav tako tudi Združenje rejcev lipicanca Slovenije že od leta 1991 skrbi za 
povečevanje števila lipicancev. Njihovo delo je, da se pasma ohranja, izvajajo tudi selekcijski 
program (Rus, 2010a). 
 
Slika 6: Lipicanski konj 
2.4.4.3  Slovenski hladnokrvni konj 
Slovenski hladnokrvni konj je najbolj razširjen na severovzhodu Slovenije in na Gorenjskem. 
Pasmo so dobili z oplemenjevanjem domačih kobil z noriškimi in belgijskimi žrebci. Največ 
konj je črne, rjave in lisičje barve. Slovenskega hladnokrvnega konja večinoma redijo v 
ekstenzivnih rejah. Konje so največ uporabljali za lažja dela na polju in v gozdu. Slovenski 
hladnokrvni konj ima najštevilčnejšo populacijo konj v Sloveniji in je razširjen po vsej državi 
(Bojkovski in sod., 2014). 
Slovenski hladnokrvni konj je srednjega telesnega okvirja, čvrste konstrukcije in mirnega 
temperamenta. Za pasmo je značilna dobra plodnost, dobro izkoriščanje krme ter dobra rast. 
Ta delovni in vprežni konj je primeren za vse vrste vpreg in tudi za jahanje ter za rejo klavnih 
žrebet (Habe in Rus, 1999). 
Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme vodi rodovniško knjigo in je nosilec 
rejskega programa za pasmo. Njihovo delo je ohranjanje pasme in izvajanje selekcijskega 
programa (Rus, 2010b). 
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Slika 7: Slovenski hladnokrvni konj (Foto: Balajc T.) 
2.4.4.4  Posavski konj 
Posavski konj izvira iz območja Posavja. Najbolj je razširjen na območju Krškega polja, 
Brežic in tudi v Posavini na Hrvaškem. Pasmo so križali predvsem z belgijskim hladnokrvnim 
konjem. Posavski konj je manjši delovni konj, z višino vihra do 150 cm, čvrste konstrukcije in 
mirnega temperamenta. Dobro izkorišča voluminozno krmo, je skromen konj z dobro 
plodnostjo in zelo izrazitim spolnim dimorfizmom. Konji so večinoma črne in rjave barve. 
Uporabljajo ga za delo kot vprežnega konja in za rejo klavnih žrebet, saj ima dobro klavnost 
(Habe in Rus, 1999). 
Slovensko združenje rejcev posavskih konj vodi rodovniško knjigo in je nosilec rejskega 
programa. Rodovniška knjiga za posavskega konja se vodi že od leta 1993. Namen rejskega 
programa je ohranitev pasme in zagotoviti rejski napredek (Rus, 2010c). 
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Slika 8: Posavski konj (Foto: Simonišek P.) 
2.4.4.5  Jezersko-solčavska ovca 
Pasma je dobila ime po krajih Jezersko in Solčava, kjer je bila reja teh ovc najbolj razširjena. 
Jezersko-solčavska ovca je nastala z oplemenjevanjem domače bele ovce s padovansko in 
bergamaško ovco po katerih je dobila kakovostno volno in značilno izbočen nosni profil. 
Ovce so večinoma bele barve, lahko tudi črne (temno rjave). Za nekatere je značilno tudi, da 
imajo temnejšo liso (solzo) pod očmi. Jezersko-solčavska ovca je brezrožna, dolgorepa ovca z 
dolgimi in visečimi uhlji. Pasma ima dolgo življenjsko dobo (do 12 let), je odporna na nizke 
temperature in prilagojena na skromne razmere strmih gorskih pašnikov. Živali so dokaj 
visoke, samice okrog 65 cm, ovni 10 cm višji. Telesna masa ovc je med 60 in 80 kg, ovni so 
težji, od 80 do 100 kg. Od ene ovce dobimo na leto okoli 2 do 3 kg volne, strižejo jih 
spomladi in jeseni. Pasma je celoletno poliestrična. Tako obstaja možnost celoletne ponudbe 
sveže jagnjetine. Danes je pasma razširjena po celi Sloveniji (Kompan, 1999). 
Društvo rejcev ovc jezersko-solčavske pasme je bilo ustanovljeno leta 1998. Namen društva 
je ohranjanje pasme in s tem prispevati k ohranjanju kulturne dediščine in poseljenosti alpskih 
območij (Ovce, 2017). 
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Slika 9: Trop ovc jezersko-solčavske pasme (Foto: Rezar V.) 
2.4.4.6  Bovška ovca 
Pasma je dobila ime po kraju Bovec v Zgornjesoški dolini, kjer je tudi nastala. Živali so 
majhne s kratkimi uhlji in brez rogov. Bovška ovca je zelo dobro prilagojena na slabše pogoje 
gorskih pašnikov. Ovni so težki do 50 kg, ovce do 40 kg, višina vihra je okoli 60 cm. 
Prevladujejo živali bele barve, lahko so tudi črne, pisane in rjave. Volna je pramenasta in 
groba. Ovce strižejo dvakrat letno (Kompan, 1999). 
Bovška ovca je mirnega značaja. Ovce so sezonsko poliestrične, kar pomeni, da imajo 
jagnjitve enkrat na leto. To je mlečna pasma ovc za prirejo mleka, ki ga predelajo v sir in 
skuto. Sir tržijo pod zaščiteno označbo porekla »Bovški ovčji sir« (Bojkovski in sod., 2014). 
Rejci bovške ovce so organizirani v Društvo rejcev drobnice Bovške. Pri bovški ovci je 
najpomembnejši rejski cilj ohraniti pasmo v izvornem tipu, povečati populacijo in preprečiti 
parjenje v sorodstvu. Prav tako želijo izboljšati lastnosti pasme kot so plodnost in mlečnost 
(Komprej in sod., 2010). 
 
Slika 10: Bovška ovca (Foto: Gorjanc G.) 
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2.4.4.7  Belokranjska pramenka 
Belokranjska pramenka izvira iz Bele krajine. Pasma je znana po dobri odpornosti in 
prilagodljivosti na težke razmere. Ima dolgo grobo volno bele barve, ki jo ščiti pred mrazom 
in dežjem. Po glavi in nogah ima lahko tudi črne lise in pike. Živali imajo skoraj do tal 
segajoč rep. Ovce tehtajo okoli 50 kg, ovni okoli 65 kg. Ovni imajo spiralno zavite rogove, 
prav tako imajo lahko tudi ovce kratke rogove. Ovce jagnjijo enkrat na leto (Kompan, 1999). 
Pasma ima dolgo življenjsko dobo. Belokranjsko pramenko večinoma redijo v ekstenzivnih 
rejah. Pasmo redijo predvsem zaradi klavnih jagnjet, saj imajo dobro klavnost in kakovostno 
meso. Pečena jagnjetina je v Beli krajini zelo znana (Bojkovski in sod., 2014).  
Namen rejskega programa je ohranitev pasme, njenih značilnih lastnosti in preprečiti parjenje 
v sorodstvu. Belokranjska pramenka ima pomembno vlogo pri ohranjanju kulturne krajine in 
ohranjanju biotske raznovrstnosti. Pasma je s svojo izjemno prilagodljivostjo pomagala 
preživeti ljudem v bolj odročnih krajih. Nadaljnji razvoj reje je odvisen od rejcev, ki so do 
danes ohranjali to pasmo (Bojkovski in sod., 2010). 
 
Slika 11: Belokranjska pramenka (Foto: Rezar V.) 
2.4.4.8  Istrska pramenka 
Nastala je na območju Istre in Krasa. Ta pasma je dobro prilagojena na skromno pašo na 
kamnitem terenu. Popase tudi staro suho rušo med kamenjem, pri čemer ji koristi ozka glava 
in dolg vrat. Živali so večinoma črno-belo pisane in slabo poraščene z volno, saj so trebuh in 
noge gole. Ovni imajo velike spiralno zavite rogove. Ovni so težki tudi do 100 kg, ovce pa 
okoli 70 kg (Kompan, 1999). 
Ovce so zelo dobro prilagojene skromnim pogojem reje, so živahnega značaja, imajo dobro 
odpornost in dolgo življenjsko dobo. To pasmo še danes pasejo s pomočjo pastirjev. Pasmo 
redijo za prirejo mleka, katerega predelujejo v kraški in istrski ovčji sir in skuto. Danes istrsko 
pramenko redijo samo še na nekaj kmetijah na Krasu in v Istri, najdemo jo tudi na Hrvaškem 
(Bojkovski in sod., 2014). 
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Rejski cilj je ohranitev pasme v avtohtonem tipu, povečanje populacije in preprečevanje 
parjenja v sorodstvu. Prav tako želijo izboljšati lastnosti pasme kot so plodnost in mlečnost 
(Zajc in sod., 2010). 
 
Slika 12: Istrska pramenka (Foto: Rezar V.) 
2.4.4.9  Drežniška koza 
Drežniška koza je edina slovenska avtohtona pasma koz in izvira iz Zgornjesoške doline. 
Pasma ima dobro odpornost in je dobro prilagojena na skromne pašne razmere na 
visokogorskih pašnikih. Obstajata mlečni tip pasme na območju Bovca in mesni tip pasme na 
območju Drežnice. Živali so srednje velikega okvirja in največkrat temno obarvane (črno-
rjavo). Kozli imajo veliko brado in tudi do enega metra dolge rogove. Tudi koze imajo 
rogove. Živali so živahnega, skoraj divjega temperamenta. Pasmo redijo za klavne kozliče in 
za prirejo mleka iz katerega izdelujejo kozji sir in skuto (Bojkovski in sod., 2014). 
Pri drežniški kozi je najpomembnejši rejski cilj ohraniti pasmo v izvornem tipu, preprečiti 
parjenje v sorodstvu in povečati populacijo tako v mlečnem kot v mesnem tipu. Prav tako je 
potrebno ohraniti odpornost in prilagojenost na skromne pogoje reje na gorskih pašnikih (Žan 
Lotrič in sod., 2010b). 
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Slika 13: Drežniška koza (Foto: Rezar V.) 
2.4.4.10 Štajerska kokoš 
Štajerska kokoš je edina avtohtona pasma kokoši v Sloveniji. Izvira iz slovenske in avstrijske 
Štajerske. Po barvi ločimo rjavo, jerebičasto in belo štajerko. Danes je v Sloveniji avtohtona 
jerebičasta štajerska kokoš. Priuhki so bele barve, kar je razlog, da ima štajerka lepa 
slonokoščeno bela jajca. Za štajerko je značilen pogumen in živahen temperament. Zaradi 
svoje prilagodljivosti in skromnosti je kmečka kokoš. Štajerko največkrat redijo v ekstenzivni 
reji na pašniku. Nekdaj so jo redili predvsem zaradi kopunov. Kopun je kastriran petelinček, 
ki ima zelo nežno in okusno meso. Danes jo redijo zaradi belih jajc. Manjše število živali 
redijo ljubitelji perutnine (Bojkovski in sod., 2014). 
Rejski cilj je ohranitev pasme. Na selekcijski farmi Krumperk s selekcijo izboljšujejo nesnost 
in maso jajc (Holcman in Terčič, 2012). 
 
Slika 14: Jerebičasta štajerska kokoš (kokoš in petelin) (Foto: Petrič N.) 
2.4.4.11 Krškopoljski prašič 
Krškopoljski prašič je edina slovenska avtohtona pasma prašičev in izvira iz jugovzhodnega 
dela Dolenjske (Krško polje). Za pasmo je značilna črna barva z belim pasom čez pleča. 
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Pasma je mirnega temperamenta, odporna in prilagojena na skromne razmere reje. Meso je 
okusno in zelo dobre kakovosti (dobra marmoriranost). Odrasel kastrat lahko tehta do 300 kg. 
Danes je pasma razširjena po celi Sloveniji (Bojkovski in sod., 2014). 
Najpomembnejši rejski cilj je ohranjanje genetske raznovrstnosti, preprečiti parjenje v 
sorodstvu in povečati populacijo, še posebej število plemenskih merjascev. Vzrejna središča s 
selekcijskim delom skrbijo za ohranjanje pasme. Prav tako pa k ohranjanju pripomorejo tudi 
manjše kmetije z rejo krškopoljskih prašičev. Danes je pasma vključena v rejski program 
(Kovač in sod., 2005). 
 
Slika 15: Krškopoljski prašič 
2.4.4.12 Kranjska čebela – Apis mellifera carnica 
Kranjska čebela ali kranjska sivka izvira iz območja Slovenije. Danes je razširjena po vseh 
celinah. Čebele delavke so sive barve. Kranjska čebela je krotka in umirjena, dobro prezimuje 
in porabi malo krme, je dobro odporna proti boleznim, dobro se orientira in dobro izkorišča 
gozdno pašo. Uporabljamo jo za pridobivanje medu in voska ter drugih čebeljih pridelkov 
(matični mleček, propolis, cvetni prah) (Bojkovski in sod., 2014). 
Na podlagi Zakona o živinoreji (2020) je kranjska čebela v Sloveniji zaščitena. Tako je 
Sloveniji dodeljena dolžnost skrbeti za avtohtono populacijo kranjske čebele (Kozmus in sod., 
2011). 
Na velikost populacije kranjske čebele vpliva veliko dejavnikov. Velik problem so klimatske 
spremembe, ker v poletni vročini primanjkuje čebelje paše, zaradi lakote odmre veliko 
čebeljih družin. Problem je tudi onesnaženost okolja in uporaba fitofarmacevtskih sredstev v 
kmetijstvu. Največji problem je zajedavska pršica varoja (Varroa destructor), in tudi druge 
bolezni (gniloba). Težava je tudi gensko onesnaževanje, ki nastane z nekontroliranim 
parjenjem matic v zraku s troti, ki niso kranjska čebela. K temu prispeva tudi prosta trgovina s 
čebeljimi družinami in maticami, čeprav pri nas zakon dovoljuje samo kranjsko čebelo 
(Bojkovski in sod., 2014). 
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Rejski cilj za kranjsko čebelo ima dva dela: 
• V prvem je cilj ohraniti poseljenost čebeljih družin po vsej Sloveniji s skupno 150.000 
čebeljimi družinami, ohraniti pasemsko čistost ter obenem ohraniti genetsko raznolikost in 
zmanjšati zimske izgube čebeljih družin. 
• V drugem pa ohraniti mirnost čebel na isti ravni ob povečanem donosu medu ter zmanjšati 
rojivost ob povečani živahnosti in številčnosti čebel v panju ter povečevanje donosov 
medu na panj (Kozmus in sod., 2011). 
 
Slika 16: Kranjska čebela na češnjevih cvetovih 
2.4.4.13 Soška postrv – Salmo marmoratus 
Soško postrv najdemo v porečju Jadranskega morja, v reki Soči in njenih pritokih, po kateri je 
dobila ime. Je endemična vrsta postrvi. Barva soške postrvi je olivno zelena z rumenkasto 
marmoriranostjo. Zaradi vse večjega onesnaževanja potokov spada med najbolj ogroženo 
vrsto rib pri nas. Ribiči so v preteklosti vlagali neavtohtone postrvi, ki so se lahko križale s 
soško postrvjo in tako še zmanjšali velikost populacije. Soške postrvi so precej večje od 
drugih postrvi, zrastejo lahko do enega metra (Pohar, 1999). 
Zavod za ribištvo in Ribiška družina Tolmin izvajata program s katerim preprečujeta izumrtje 
soške postrvi. Ribiška družina Tolmin je bila ustanovljena leta 1947 kot Ribarska zadruga za 
Tolminsko. Delo družine je povezano z gojitvijo avtohtonih in drugih rib, športnim ribolovom 
in ohranjanjem ribiškega okoliša, voda ter vodnih sistemov. Družina ima tri ribogojne objekte 
za vzrejo soške postrvi – vališče v Modreju (vzreja od leta 1989) in dve ribogojnici na reki 
Tolminki v Tolminu (vzreja od leta 1995 in druga od leta 2015) (Ribiška …, 2017). 
Mnoge populacije postrvi so ogrožene zaradi uničevanja okolja, prekomernega ribolova in 
vnašanja neavtohtonih vrst. S projektom repopulacije soške postrvi v reki Soči so začeli že 
leta 1993. V ribogojnici so umetno vzredili soške postrvi in jih vlagali v reko Sočo. Na 
začetku so vlagali fenotipske (morfološko podobne) soške postrvi, sedaj pa vlagajo 
genotipske soške postrvi (izvoren genski zapis). Delež soških postrvi se v zadnjih letih 
povečuje, čeprav še vedno spada med ogrožene vrste rib (Kus Veenvliet, 2012). 
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Slika 17: Soška postrv (Foto: Ribiška …, 2017) 
2.4.4.14 Avtohtone pasme psov 
V Sloveniji imamo v skladu z Zakonom o živinoreji (2020: 68. člen) tudi pet avtohtonih 
pasem psov: 
• kraški ovčar – kraševec, 
• posavski gonič, 
• kratkodlaki istrski gonič, 
• resasti istrski gonič, 
• slovenski planinski gonič – koroški žigec. 
Goniči so najstarejše pasme lovskih psov za zajce in lisice. 
 
Slika 18: Kratkodlaki istrski gonič 
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2.4.4.15 Kraški ovčar – kraševec 
Kraški ovčar je najstarejša slovenska avtohtona pasma psa. Zelo je podoben šarplanincu. 
Pastirji so rabili močne in neustrašne pse za zaščito črede pred zvermi, tako je nastal kraševec, 
ki je dober pastirski pes. Kraševec je srednje velik pes, temno sive barve, z 10 cm dolgo gosto 
dlako in dolgim košatim repom. Pasma je trdnega značaja, vztrajna, samostojna, samosvoja in 
pogumna (Zidar, 1999). 
Kraševec izhaja iz slovenskega Krasa. Mednarodno je priznan že od leta 1939, takrat pod 
imenom ilirski ovčar, ponovno in z današnjim imenom kraševec pa je priznan od leta 1968. 
Danes je razširjen po celi Sloveniji kot zelo zvest družinski pes, ki je tudi dober čuvaj 
(Bojkovski in sod., 2014). 
V preteklosti je bil kraški ovčar večkrat na robu izumrtja, ob koncu druge svetovne vojne je 
bilo zaradi opustitve pašništva le še nekaj psov te pasme. Pasma bi izumrla, če jo ne bi začeli 
uspešno načrtno razmnoževati. Kinologi in vzreditelji so z leti število psov ponovno povečali 
(DLVKOS, 2017). 
Društvo ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev Slovenije (DLVKOS) je bilo ustanovljeno 
leta 1991. V sodelovanju s Kinološko zvezo Slovenije se trudijo za vzrejo in razvoj kraševca. 
Skrbijo tudi za informacijski sistem za kraške ovčarje, organizirajo vzrejne preglede in 
strokovna izobraževanja za vzreditelje. DLVKOS dela na projektu vrnitve kraševca v prvotno 
vlogo čuvaja črede in vrnitvi v njegovo prvotno okolje na pašnike dinarsko – kraškega sveta 
(DLVKOS, 2017). 
 
Slika 19: Kraški ovčar (Foto: Emeršič M.) 
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 MATERIAL IN METODE DELA 3
3.1 MATERIAL 
Javna služba nalog genske banke v živinoreji je zadolžena za vodenje Registra pasem z 
zootehniško oceno (2019) od leta 2003 dalje. Vsako leto v mesecu decembru se register 
dopolni z aktualnimi podatki. Register pasem z zootehniško oceno (2019) je zbirka podatkov, 
kjer so zbrani vsi pomembnejši genealoški, morfološki, rejski in selekcijski podatki o pasmi in 
je dostopen na spletni strani Javne službe nalog genske banke v živinoreji (Register …, 2019). 
Na osnovi podatkov v registru, se za vsako pasmo enkrat letno določi stopnja ogroženosti 
(Pravilnik …, 2020). 
Iz Registra pasem z zootehniško oceno (2019) smo za namen magistrske naloge pridobili 
podatke za vsako posamezno pasmo in za vsako posamezno leto, in sicer: 
• ocena staleža čistopasemskih živali (velikost populacije), 
• število čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigi, 
• število čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigi, 
• stopnja ogroženosti na osnovi sposobnosti za reprodukcijo, 
• stopnja ogroženosti na osnovi trenda populacije in deleža čistopasemskih parjenj, 
• stopnja ogroženosti na osnovi geografske razširjenosti, 
• stopnja ogroženosti na osnovi koeficienta inbridinga, 
• končna stopnja ogroženosti pasme. 
3.2 METODE DELA 
Register pasem z zootehniško oceno (2019) je dostopen na spletu, vodi ga Javna služba nalog 
genske banke v živinoreji (Register …, 2019). Vse podatke (velikost populacije, število 
čistopasemskih plemenjakov in plemenic, stopnje ogroženosti glede na različne kriterije in 
končno stopnjo ogroženosti) smo izpisali v tabelarični obliki s pomočjo programa Excel. 
Pridobljeni podatki so bili na voljo za obdobje od leta 2003 do leta 2019. Do leta 2013 se je 
končna stopnja ogroženosti določala na osnovi Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti 
v živinoreji (2020), ki je predvideval pet različnih stopenj ogroženosti. V letu 2014, ko je 
stopil v veljavo Pravilnik o spremembah Pravilnika za ohranjanje biotske raznovrstnosti v 
živinoreji (2014), pa je končna stopnja ogroženosti opisana v štirih razredih. Na osnovi 
podatkov v tabelah smo s programom Excel narisali po dva grafa za vsako pasmo, prvi graf 
vključuje podatke od leta 2003 do 2013, drugi pa od leta 2014 do 2019. Za vsako pasmo smo 
grafično prikazali velikost populacije, število čistopasemskih plemenjakov in plemenic, 
različne stopnje ogroženosti glede na različne kriterije (sposobnost za reprodukcijo, trend 
populacije in delež čistopasemskih parjenj, geografska razširjenost, koeficient inbridinga) in 
končno stopnjo ogroženosti posamezne pasme. 
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 REZULTATI IN RAZPRAVA 4
Stopnja ogroženosti pasem domačih živali se je do leta 2013 določala v skladu s Pravilnikom 
o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (2020) glede na število čistopasemskih 
plemenic vpisanih v rodovniško knjigo. Od leta 2014 dalje je v veljavi Pravilnik o 
spremembah Pravilnika za ohranjanje biotske raznovrstnosti v živinoreji (2014), ki upošteva 
več kriterijev za določitev stopnje ogroženosti, in sicer sposobnost pasme za reprodukcijo, 
trend populacije in delež čistopasemskih parjenj, geografsko razširjenost in koeficient 
inbridinga. Program varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji (2016) navaja, da je rezultat te 
spremembe to, da so stopnje ogroženosti pasem domačih živali do leta 2014 boljše, kot po 
tem letu, ko se je v ocenjevanje vključilo več kriterijev ogroženosti. Končna stopnja 
ogroženosti večine pasem je kritična, zaradi bolj strogih kriterijev. Končna stopnja 
ogroženosti je določena kot najnižja stopnja pri posameznem kriteriju. 
V letu 2019 je bila stopnja ogroženosti pri osmih slovenskih avtohtonih pasmah »kritična«, in 
sicer pri lipicanskem konju, slovenskem hladnokrvnem konju, posavskem konju, bovški ovci, 
belokranjski pramenki, istrski pramenki, drežniški kozi in kraškem ovčarju. Med avtohtonimi 
pasmami so imele tri pasme »ogroženo« stopnjo, in sicer cikasto govedo, štajerska kokoš in 
krškopoljski prašič. Jezersko-solčavska ovca je imela »ranljivo« stopnjo ogroženosti. Za 
kranjsko čebelo in soško postrv pa ni podatka (Birtič in sod., 2020). 
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (2020) sta bila 
»kritično« ogrožena samo lipicanski konj in kraški ovčar zaradi premajhnega števila 
čistopasemskih plemenic. Jezersko-solčavska ovca je bila »neogrožena«. Večino pasem pa je 
spadalo v skupino »ranljiva« in »tvegana«. 
Po analizi predhodnih in sedaj veljavnih kriterijev za ocenjevanje stopnje ogroženosti pri 
slovenskih avtohtonih pasmah domačih živali smo za vsako pasmo podatke prikazali v 
grafični obliki. Podatki kažejo, da se stalež vseh slovenskih avtohtonih pasem domačih živali 
zadnja leta povečuje, ampak za ohranjanje pasem bi bilo potrebno stalež živali še bolj 
povečati. Zelo ogrožena sta lipicanski konj in kraški ovčar, saj je njuna velikost populacije 
majhna. Med vsemi slovenskimi avtohtonimi pasmami domačih živali so najbolj ogrožene 
drežniška koza, istrska pramenka in belokranjska pramenka, ker so najmanj številčne in hkrati 
razširjene na zelo majhnem geografskem območju. Podatki kažejo, da se je število živali 
avtohtonih pasem konj in ovc povečalo. Povečalo se je tudi število cikastega goveda, štajerske 
kokoši in krškopoljskega prašiča, vendar še ne dovolj, da populacija ne bi bila več ogrožena. 
Končna stopnja ogroženosti kranjske čebele ni določena. Za soško postrv pa nimamo 
zanesljivih podatkov o velikosti populacije. 
V zadnjih letih se intenzivno dela na tem, da ohranimo naše avtohtone pasme domačih živali. 
Zato je Javna služba nalog genske banke leta 2016 ustanovila slovensko ark mrežo (ark 
kmetije in ark središča), katere namen je ohranjanje in spodbujanje reje slovenskih avtohtonih 
pasem, preprečevanje izumrtja pasem in ozaveščanje javnosti o avtohtonih pasmah. 
Ark-kmetija je kmetija, center, gospodarstvo ali ustanova, ki ohranja slovenske avtohtone 
pasme domačih živali. Primarni namen takšne kmetije je vzreja živali in prireja živalskih 
proizvodov ter ohranjanje, vzgoja, izobraževanje in ozaveščanje javnosti o teh pasmah in o 
pomenu biotske raznovrstnosti (Program …, 2016). 
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Kot primer dobre prakse predstavljamo kmetijo, ki se nahaja v Lazah pri Gobniku v občini 
Litija. Na kmetiji obdelujejo kmetijske površine v obsegu 16,5 ha. Ukvarjajo se z rejo 
številnih pasem malih živali. Med njimi redijo tudi slovenske avtohtone pasme: istrska 
pramenka, drežniška koza, štajerska kokoš. Druge živali na kmetiji so: gosi, konji, kokoši, 
pegatke, prepelice, fazani, kunci, pav, valižanski poni, holandska kokoš, golobi beloglavčki in 
poštarji, race tekačice. Ukvarjajo se tudi s pridelovanjem zelenjave in okrasnih rastlin. Na 
kmetiji imajo odprta vrata za obiske okoliških šol in vrtcev (Birtič in sod., 2020). 
  
Slika 20: Ark kmetija v Lazah pri Gobniku (Foto: Žan M.) 
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4.1 STOPNJA OGROŽENOSTI ZA CIKASTO GOVEDO 
Iz slik 21 in 22 je razvidno, da se velikost populacije cikastega goveda od leta 2003 dalje 
povečuje. Leta 2003 je bil stalež cikastega goveda 686 živali, leta 2019 se je stalež povečal na 
5.253 živali. Bojkovski in sod. (2014) navajajo, da je pasma najštevilčnejša na območju, kjer 
se je tradicionalno redila, in sicer v Gorenjski regiji in v Osrednji Sloveniji, kjer je dve tretjini 
vseh živali cikastega goveda. 
Slika 21: Stopnja ogroženosti in velikost populacije cikastega goveda za obdobje od 2003 do 2013 
Slika 22: Stopnja ogroženosti in velikost populacije cikastega goveda za obdobje od 2014 do 2019 
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (2020) in podatkov 
Sektorja za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS) je bila leta 2003 pri 
cikastem govedu določena stopnja ogroženosti »ogrožena«. Do leta 2009 se je populacija 
povečala in dosegla stopnjo ogroženosti »tvegana«. Glede na dejstvo, da je bila v letu 2010 
uvedena izvorna rodovniška knjiga, ki jo vodijo v okviru Centralne podatkovne zbirke 
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Govedo (Kmetijski inštitut Slovenije), se je od takrat dalje kot čistopasemsko cikasto govedo 
(število čistopasemskih plemenic) štelo le govedo, ki je bilo vpisano v izvorno rodovniško 
knjigo. Zaradi tega je bila v letu 2010 stopnja ogroženosti spet ocenjena kot »ogrožena«. 
Od leta 2014 dalje (Pravilnik o spremembah Pravilnika za ohranjanje biotske raznovrstnosti v 
živinoreji, 2014) se za ocenjevanje stopnje ogroženosti pasme upošteva več kriterijev. Končna 
stopnja ogroženosti cikastega goveda je bila v letu 2019 »ogrožena«. Stopnja ogroženosti 
pasme na osnovi sposobnosti za reprodukcijo je ogrožena, glede na število plemenjakov in 
število plemenic. Stopnja ogroženosti na osnovi trenda populacije in deleža čistopasemskih 
parjenj je ranljiva. 
4.2 STOPNJA OGROŽENOSTI ZA LIPICANSKEGA KONJA 
Iz slik 23 in 24 je razvidno, da se velikost populacije lipicanskega konja od leta 2005 dalje 
povečuje. Leta 2005 je bil stalež 822 živali, leta 2019 se je populacija lipicanca povečala na 
1.182 živali. 
Slika 23: Stopnja ogroženosti in velikost populacije lipicanskega konja za obdobje od 2005 do 2013 
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Slika 24: Stopnja ogroženosti in velikost populacije lipicanskega konja za obdobje od 2014 do 2019 
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (2020) je bila leta 2005 
pri lipicanskem konju določena stopnja ogroženosti »kritična«. Do leta 2012 se je populacija 
povečala in dosegla stopnjo ogroženosti »ogrožena«. Od leta 2014 dalje (Pravilnik o 
spremembah Pravilnika za ohranjanje biotske raznovrstnosti v živinoreji, 2014) se za 
ocenjevanje stopnje ogroženosti pasme upošteva več kriterijev. Zaradi tega je bila končna 
stopnja ogroženosti lipicanskega konja od leta 2014 dalje spet ocenjena kot »kritična«. 
V letu 2019 je bila končna stopnja ogroženosti lipicanskega konja »kritična«. Stopnja 
ogroženosti pasme na osnovi sposobnosti za reprodukcijo je kritična, glede na osnovi števila 
plemenjakov in števila plemenic. Stopnja ogroženosti na osnovi trenda populacije in deleža 
čistopasemskih parjenj je ogrožena. Glede na geografsko razširjenost je populacija lipicanca 
neogrožena, saj njegova razširjenost ni omejena le na izvorno območje, ampak je reja 
razširjena po vsej Sloveniji in tudi v 16 državah po svetu (DAD-IS, 2020). Koeficient 
inbridinga je kritičen, saj je število plemenskih živali dokaj majhno. Parjenje v sorodstvu je 
zato velik problem, ki ga je potrebno preprečiti. 
4.3  STOPNJA OGROŽENOSTI ZA SLOVENSKEGA HLADNOKRVNEGA KONJA 
Iz slik 25 in 26 je razvidno, da je populacija slovenskega hladnokrvnega konja srednje velika 
in stabilna. Leta 2019 je bila velikost populacije 3.100 živali. V obdobju od 2005 do 2019 se 
je populacija povečala za 600 živali. 
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Slika 25: Stopnja ogroženosti in velikost populacije slovenskega hladnokrvnega konja za obdobje od 2005 do 
2013 
Slika 26: Stopnja ogroženosti in velikost populacije slovenskega hladnokrvnega konja za obdobje od 2014 do 
2019 
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (2020) je bila leta 2005 
pri slovenskem hladnokrvnem konju določena stopnja ogroženosti »ranljiva«. Do leta 2009 se 
je populacija povečala in dosegla stopnjo ogroženosti »tvegana«. Od leta 2014 dalje je zaradi 
novega Pravilnika o spremembah Pravilnika za ohranjanje biotske raznovrstnosti v živinoreji 
(2014) končna stopnja ogroženosti slovenskega hladnokrvnega konja ocenjena kot »kritična«, 
zaradi visokega koeficienta inbridinga v populaciji. 
V letu 2019 je bila končna stopnja ogroženosti slovenskega hladnokrvnega konja »kritična«. 
Stopnja ogroženosti pasme na osnovi sposobnosti za reprodukcijo ter na osnovi trenda 
populacije in deleža čistopasemskih parjenj je ogrožena. Glede na geografsko razširjenost je 
populacija slovenskega hladnokrvnega konja neogrožena, saj je pasma razširjena po vsej 
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Sloveniji. Koeficient inbridinga je kritičen, saj se stalež plemenskih žrebcev v zadnjih letih 
zmanjšuje. Velikost populacije omogoča ohranjanje za pasmo značilnih lastnosti in ohranitev 
genetske pestrosti populacije ob skrbnem načrtovanju parjenja. 
4.4  STOPNJA OGROŽENOSTI ZA POSAVSKEGA KONJA 
Iz slik 27 in 28 je razvidno, da se velikost populacije posavskega konja iz leta v leto počasi 
povečuje, vendar je še vedno dokaj majhna. Habe in Rus (1999) navajata, da je reja razširjena 
po celi Sloveniji (največ na območju Posavja) in na Hrvaškem. V letu 2019 je bil ocenjen 
stalež posavskega konja na 1.890 živali. V obdobju od 2005 do 2019 se je velikost populacije 
skoraj potrojila. 
Slika 27: Stopnja ogroženosti in velikost populacije posavskega konja za obdobje od 2005 do 2013 
Slika 28: Stopnja ogroženosti in velikost populacije posavskega konja za obdobje od 2014 do 2019 
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Na podlagi Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (2020) je bila leta 2005 
pri posavskem konju določena stopnja ogroženosti »kritična«. Do leta 2013 se je populacija 
povečala in dosegla stopnjo ogroženosti »ranljiva«. Zaradi novega Pravilnika o spremembah 
Pravilnika za ohranjanje biotske raznovrstnosti v živinoreji (2014) s katerim se za ocenjevanje 
stopnje ogroženosti pasme upošteva več kriterijev je od leta 2014 dalje končna stopnja 
ogroženosti posavskega konja ocenjena kot »kritična«, ker je koeficient inbridinga kritičen. 
V letu 2019 je bila končna stopnja ogroženosti posavskega konja »kritična«. Stopnja 
ogroženosti pasme na osnovi sposobnosti za reprodukcijo je ogrožena, glede na osnovi števila 
plemenjakov in števila plemenic. Stopnja ogroženosti na osnovi trenda populacije in deleža 
čistopasemskih parjenj je ranljiva. Populacija posavskega konja je razširjena po vsej Sloveniji 
in tudi na Hrvaškem (Habe in Rus, 1999). Koeficient inbridinga je kritičen, zaradi dokaj 
majhne populacije, ampak število plemenskih živali se povečuje. 
4.5 STOPNJA OGROŽENOSTI ZA JEZERSKO-SOLČAVSKO OVCO 
Iz slik 29 in 30 je razvidno, da se je velikost populacije jezersko-solčavske ovce zadnja leta 
zmanjšala. Po podatkih Kompana (1999) je populacija razširjena skoraj po celotnem območju 
Slovenije. Povprečna velikost tropov, kjer redijo jezersko-solčavske ovce je 30 živali. 
Ocenjena velikost populacije v letu 2003 je bila 19.200 živali, leta 2019 pa je bila ocenjena 
velikost populacije 15.000 živali. V obdobju 2003-2019 se je velikost populacije zmanjšala, 
vendar je bila v obdobju 2005-2017 populacija stabilna in je štela približno 17.000 živali. 
Slika 29: Stopnja ogroženosti in velikost populacije jezersko-solčavske ovce za obdobje od 2003 do 2013 
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Slika 30: Stopnja ogroženosti in velikost populacije jezersko-solčavske ovce za obdobje od 2014 do 2019 
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (2020) je bila leta 2003 
pri jezersko-solčavski ovci zaradi velike populacije določena stopnja ogroženosti 
»neogrožena« in tako je bilo vse do leta 2013. Zaradi novega Pravilnika o spremembah 
Pravilnika za ohranjanje biotske raznovrstnosti v živinoreji (2014) s katerim se za ocenjevanje 
stopnje ogroženosti pasme upošteva več kriterijev je od leta 2014 dalje končna stopnja 
ogroženosti jezersko-solčavske ovce ocenjena kot »ranljiva«. 
Končna stopnja ogroženosti jezersko-solčavske ovce je bila v letu 2019 »ranljiva«. Stopnja 
ogroženosti pasme na osnovi sposobnosti za reprodukcijo je ranljiva, glede na število 
plemenjakov in število plemenic. Stopnja ogroženosti na osnovi trenda populacije in deleža 
čistopasemskih parjenj je neogrožena. Tudi glede na geografsko razširjenost je populacija 
jezersko-solčavske ovce neogrožena, saj je populacija razširjena po vsej Sloveniji. Koeficient 
inbridinga ni bil izračunan zaradi manj kot pet generacij znanih prednikov, kar je pogoj za 
izračun. 
4.6 STOPNJA OGROŽENOSTI ZA BOVŠKO OVCO 
Iz slik 31 in 32 je razvidno, da se velikost populacije bovške ovce v obdobju 2003-2019 ne 
spreminja veliko, tako da je stanje stabilno. Velikost populacije je bila v letu 2019 3.800 
živali. Bovška ovca je razširjena na izvornem območju (območje Zgornjesoške doline), 
manjše število tropov pa je tudi izven tega območja navajajo Bojkovski in sod. (2014).  
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Slika 31: Stopnja ogroženosti in velikost populacije bovške ovce za obdobje od 2003 do 2013 
Slika 32: Stopnja ogroženosti in velikost populacije bovške ovce za obdobje od 2014 do 2019 
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (2020) je bila leta 2003 
pri bovški ovci določena stopnja ogroženosti »tvegana« in tako je bilo vse do leta 2013. 
Zaradi novega Pravilnika o spremembah Pravilnika za ohranjanje biotske raznovrstnosti v 
živinoreji (2014) s katerim se za ocenjevanje stopnje ogroženosti pasme upošteva več 
kriterijev je od leta 2014 dalje končna stopnja ogroženosti bovške ovce ocenjena kot 
»kritična«. 
V letu 2019 je končna stopnja ogroženosti bovške ovce »kritična«. Stopnja ogroženosti pasme 
na osnovi sposobnosti za reprodukcijo ter na osnovi trenda populacije in deleža 
čistopasemskih parjenj je ogrožena. Glede na geografsko razširjenost je populacija bovške 
ovce kritična, saj je večina populacije razširjena na razdalji 12 km od izračunanega 
geografskega središča razširjenosti. Koeficient inbridinga ni bil izračunan zaradi manj kot pet 
generacij znanih prednikov, kar je pogoj za izračun. 
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4.7 STOPNJA OGROŽENOSTI ZA BELOKRANJSKO PRAMENKO 
Iz slik 33 in 34 je razvidno, da se velikost populacije belokranjske pramenke povečuje . 
Velikost populacije je bila v letu 2019 1.136 živali. Leta 2003 je populacija štela 680 živali. V 
obdobju 2003-2019 se je velikost populacije povečala. Bojkovski in sod. (2014) navajajo, da 
imajo ovce belokranjske pramenke pomembno vlogo pri ohranjanju kmetijskih zemljišč in 
preprečevanju zaraščanja v Beli Krajini. 
Slika 33: Stopnja ogroženosti in velikost populacije belokranjske pramenke za obdobje od 2003 do 2013 
Slika 34: Stopnja ogroženosti in velikost populacije belokranjske pramenke za obdobje od  2014 do 2019 
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (2020) je bila leta 2003 
pri belokranjski pramenki določena stopnja ogroženosti »ogrožena«. Do leta 2007 se je 
populacija povečala in dosegla stopnjo ogroženosti »ranljiva«. Zaradi novega Pravilnika o 
spremembah Pravilnika za ohranjanje biotske raznovrstnosti v živinoreji (2014) s katerim se 
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za ocenjevanje stopnje ogroženosti pasme upošteva več kriterijev je od leta 2014 dalje končna 
stopnja ogroženosti belokranjske pramenke ocenjena kot »kritična«. 
V letu 2019 je končna stopnja ogroženosti belokranjske pramenke »kritična«. Stopnja 
ogroženosti pasme na osnovi sposobnosti za reprodukcijo ter na osnovi trenda populacije in 
deleža čistopasemskih parjenj je ogrožena. Glede na geografsko razširjenost je populacija 
belokranjske pramenke kritična, saj je populacija razširjena samo v Beli Krajini. Koeficient 
inbridinga ni bil izračunan zaradi manj kot pet generacij znanih prednikov, kar je pogoj za 
izračun. 
4.8 STOPNJA OGROŽENOSTI ZA ISTRSKO PRAMENKO 
Iz slik 35 in 36 je razvidno, da se je velikost populacije istrske pramenke zadnja leta 
zmanjšala. Velikost populacije v letu 2019 je bila 886 živali. Bojkovski in sod. (2014) 
navajajo, da je istrska pramenka razširjena na širšem območju Krasa in slovenske ter hrvaške 
Istre, ker je dobro prilagojena na kraški teren. Ogroženost pasme povečuje tudi življenjski 
prostor rjavega medveda, volka in risa. 
Slika 35: Stopnja ogroženosti in velikost populacije istrske pramenke za obdobje od 2003 do 2013 
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Slika 36: Stopnja ogroženosti in velikost populacije istrske pramenke za obdobje od 2014 do 2019 
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (2020) je bila leta 2003 
pri istrski pramenki določena stopnja ogroženosti »ranljiva« in tako je bilo vse do leta 2013. 
Zaradi novega Pravilnika o spremembah Pravilnika za ohranjanje biotske raznovrstnosti v 
živinoreji (2014) s katerim se za ocenjevanje stopnje ogroženosti pasme upošteva več 
kriterijev je od leta 2014 dalje končna stopnja ogroženosti istrske pramenke ocenjena kot 
»kritična«. 
Končna stopnja ogroženosti istrske pramenke je bila v letu 2019 »kritična«. Stopnja 
ogroženosti pasme na osnovi sposobnosti za reprodukcijo ter na osnovi trenda populacije in 
deleža čistopasemskih parjenj je ogrožena. Glede na geografsko razširjenost je populacija 
istrske pramenke kritična, saj je populacija razširjena samo na območju Krasa. Ker je 
populacija zelo majhna, ne moremo pričakovati posebnega genetskega napredka . Koeficient 
inbridinga ni bil izračunan zaradi manj kot pet generacij znanih prednikov, kar je pogoj za 
izračun. 
4.9 STOPNJA OGROŽENOSTI ZA DREŽNIŠKO KOZO 
Iz slik 37 in 38 je razvidno, da se je v zadnjih letih pričel stalež drežniške pasme koz 
povečevati. Med vsemi slovenskimi avtohtonimi pasmami domačih živali je populacija 
drežniške koze najmanj številčna. V letu 2019 je bila velikost populacije 835 živali. Od leta 
2003 se je populacija povečala za 285 živali. 
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Slika 37: Stopnja ogroženosti in velikost populacije drežniške koze za obdobje od 2003 do 2013 
Slika 38: Stopnja ogroženosti in velikost populacije drežniške koze za obdobje od 2014 do 2019 
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (2020) je bila leta 2003 
pri drežniški kozi določena stopnja ogroženosti »ogrožena« in tako je bilo vse do leta 2013. 
Zaradi novega Pravilnika o spremembah Pravilnika za ohranjanje biotske raznovrstnosti v 
živinoreji (2014) je od leta 2014 dalje končna stopnja ogroženosti drežniške koze ocenjena 
kot »kritična«. 
Končna stopnja ogroženosti drežniške koze je bila v letu 2019 »kritična«. Stopnja ogroženosti 
pasme na osnovi sposobnosti za reprodukcijo ter na osnovi trenda populacije in deleža 
čistopasemskih parjenj je ogrožena. Glede na geografsko razširjenost je populacija drežniške 
koze kritična, saj je večina populacije razširjena v premeru 25 km od izračunanega 
geografskega središča (območje Bovca in Drežnice) navajajo Bojkovski in sod. (2014). 
Koeficient inbridinga ni bil izračunan zaradi manj kot pet generacij znanih prednikov, kar je 
pogoj za izračun. 
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4.10 STOPNJA OGROŽENOSTI ZA ŠTAJERSKO KOKOŠ 
Iz slik 39 in 40 je razvidno, da se populacija štajerske kokoši z leti postopoma povečuje. 
Holcman in Terčič (2012) pojasnjujeta, da gre zasluga rejski organizaciji in rejcem, prav tako 
tudi ljubiteljskim rejcem. Prav zaradi ljubiteljskih (neregistriranih) rej podatki o velikosti 
populacije niso natančni. V letu 2019 je bila ocenjena velikost populacije na 1.600 kljunov 
štajerske kokoši. V selekcijskem centru, kjer spremljajo proizvodne lastnosti štajerske kokoši, 
so imeli leta 2015 najmanjše število kokoši in petelinov, in sicer 142 kokoši in 21 petelinov. 
V valilnici je bilo leta 2015 izvaljenih 3.552 piščancev, od tega je bilo 704 piščancev 
uporabljenih v rejskem programu, približno 2.850 piščancev pa so prodali rejcem navajajo 
Kompan in sod. (2016). 
Slika 39: Stopnja ogroženosti in velikost populacije štajerske kokoši za obdobje od 2004 do 2013 
Slika 40: Stopnja ogroženosti in velikost populacije štajerske kokoši za obdobje od 2014 do 2019 
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (2020) je bila leta 2004 
pri štajerski kokoši določena stopnja ogroženosti »tvegana«. Do leta 2009 se je populacija 
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povečala in dosegla stopnjo ogroženosti »neogrožena«. Zaradi novega Pravilnika o 
spremembah Pravilnika za ohranjanje biotske raznovrstnosti v živinoreji (2014) je od leta 
2014 dalje končna stopnja ogroženosti štajerske kokoši ocenjena kot »ogrožena«. 
Končna stopnja ogroženosti štajerske kokoši je bila v letu 2019 »ogrožena«. Stopnja 
ogroženosti pasme na osnovi sposobnosti za reprodukcijo ter na osnovi trenda populacije in 
deleža čistopasemskih parjenj je bila ogrožena. Glede na geografsko razširjenost je populacija 
štajerske kokoši neogrožena, saj je populacija razširjena po celotni Sloveniji. Koeficient 
inbridinga ni bil izračunan, vendar je zaradi majhnosti jat potrebno preprečiti parjenje v 
sorodstvu. 
4.11 STOPNJA OGROŽENOSTI ZA KRŠKOPOLJSKEGA PRAŠIČA 
Iz slik 41 in 42 je razvidno, da se velikost populacije krškopoljskega prašiča v zadnjih letih 
povečuje. Leta 2004 je bila velikost populacije 320 živali. Leta 2019 je bila velikost 
populacije ocenjena na 2.522 živali. Tako se je stalež v obdobju 2004-2019 skoraj osemkrat 
povečal. 
Slika 41: Stopnja ogroženosti in velikost populacije krškopoljskega prašiča za obdobje od 2004 do 2013 
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Slika 42: Stopnja ogroženosti in velikost populacije krškopoljskega prašiča za obdobje od 2014 do 2019 
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (2020) je bila leta 2004 
pri krškopoljskem prašiču določena »kritična« stopnja ogroženosti. Do leta 2009 se je 
populacija povečala in dosegla stopnjo ogroženosti »ogrožena«. Po novem Pravilniku o 
spremembah Pravilnika za ohranjanje biotske raznovrstnosti v živinoreji (2014) je od leta 
2014 dalje končna stopnja ogroženosti krškopoljskega prašiča tudi ocenjena kot »ogrožena«. 
V letu 2019 je končna stopnja ogroženosti krškopoljskega prašiča »ogrožena«. Stopnja 
ogroženosti pasme na osnovi sposobnosti za reprodukcijo ter na osnovi trenda populacije in 
deleža čistopasemskih parjenj je ogrožena. Glede na geografsko razširjenost je populacija 
krškopoljskega prašiča neogrožena, saj je populacija razširjena po celotni Sloveniji. Gleda na 
koeficient inbridinga je populacija »ogrožena«, saj je velik problem parjenje v sorodstvu, 
vendar se je število plemenskih živali nekoliko povečalo. 
4.12 STOPNJA OGROŽENOSTI ZA KRANJSKO ČEBELO 
Iz slike 43 je razvidno, da se v obdobju 2005-2019 število čebeljih družin ni spreminjalo 
veliko, tako da je stanje stabilno. V Sloveniji zakon dovoljuje samo kranjsko čebelo, pri kateri 
je pomembno ohranjanje genetske čistosti pasme. Stojišča čebeljih družin so razvrščena po 
celi državi in letno pridelajo okoli 2.000 ton medu, navajajo Kozmus in sod. (2011). 
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Slika 43: Prikaz števila čebeljih družin kranjske čebele za obdobje od 2005 do 2019 
Leta 2005 je bila populacija velika 160.057 čebeljih družin. Velikost populacije kranjske 
čebele v letu 2019 je bila 205.000 čebeljih družin. V rodovniško knjigo je vpisanih 45.710 
matic. 
Končna stopnja ogroženosti kranjske čebele ni določena, ker še niso našli modela za 
izračunavanje ogroženosti (Kompan in sod., 2016). Pri kranjski čebeli je pomembno 
ohranjanje genetske čistosti pasme. 
4.13 STOPNJA OGROŽENOSTI ZA KRAŠKEGA OVČARJA 
Iz slik 44 in 45 je razvidno, da se v zadnjih letih število kraških ovčarjev povečuje. Kraški 
ovčar je razširjen po celi Sloveniji in tudi drugod po Evropi. Velikost populacije je bila v letu 
2019 785 živali. Leta 2006 je bila populacija velika 665 živali. Po podatkih Kompana in sod.  
(2016) je bilo leta 2015 prijavljenih 23 psarn za vzrejo kraškega ovčarja, v 11 leglih so imeli 
58 mladičev. Vzreditelji ne parijo redno svojih psic, saj se zavedajo problema prodaje 
mladičev. 
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Slika 44: Stopnja ogroženosti in velikost populacije kraškega ovčarja za obdobje od 2006 do 2013 
Slika 45: Stopnja ogroženosti in velikost populacije kraškega ovčarja za obdobje od 2014 do 2019 
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (2020) je bila leta 2006 
pri kraškem ovčarju določena stopnja ogroženosti »kritična«. Do leta 2013 se je populacija 
povečala, vendar je bila stopnja ogroženosti zaradi premajhne populacije še vedno »kritična«. 
Končna stopnja ogroženosti za kraškega ovčarja po Pravilniku o spremembah Pravilnika za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti v živinoreji (2014) je bila tudi v obdobju 2014-2019 
»kritična«. Stopnja ogroženosti pasme na osnovi sposobnosti za reprodukcijo je kritična. 
Stopnja ogroženosti na osnovi trenda populacije in deleža čistopasemskih parjenj je ogrožena. 
Glede na geografsko razširjenost je populacija kraškega ovčarja ranljiva, saj je pasma 
razširjena po vsej Sloveniji. Koeficient inbridinga ima stopnjo ogrožena, saj je majhno število 
legel velik problem za parjenje v sorodstvu. Društvo ljubiteljev in vzrediteljev kraških 
ovčarjev Slovenije (DLVKOS, 2017) je odločilo, da lahko en pes oplodi le eno psico, s tem bi 
se zmanjšala stopnja sorodstva med mladiči in povečala genetska pestrost populacije.  
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 SKLEPI 5
Iz podatkov zabeleženih v Registru pasem z zootehniško oceno (2019) smo ugotovili, da: 
• se je v zadnjih letih pri večini pasem povečal stalež živali upoštevajoč celotno populacijo, 
• je bila končna stopnja ogroženosti večine pasem »kritična«, ker se za določitev končne 
stopnje ogroženosti pasme upošteva najnižja določena ocena stopnje ogroženosti po 
posameznem kriteriju. 
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (2020) je bila leta 2003 
stopnja ogroženosti pasem domačih živali: 
• »kritična« pri lipicanskem konju, posavskem konju, krškopoljskem prašiču in kraškem 
ovčarju, 
• »ogrožena« pri cikastem govedu, belokranjski pramenki in drežniški kozi, 
• »ranljiva« pri slovenskem hladnokrvnem konju in istrski pramenki, 
• »tvegana« pri bovški ovci in štajerski kokoši, 
• »neogrožena« pri jezersko-solčavski ovci. 
Od leta 2014 dalje (Pravilnik o spremembah Pravilnika za ohranjanje biotske raznovrstnosti v 
živinoreji, 2014) se za ocenjevanje stopnje ogroženosti pasme upošteva več kriterijev, zato je 
končna stopnja ogroženosti večine pasem »kritična«. 
V letu 2019 je bila tako končna stopnja ogroženosti: 
• »kritična« pri lipicanskem konju, slovenskem hladnokrvnem konju, posavskem konju, 
bovški ovci, belokranjski pramenki, istrski pramenki, drežniški kozi in kraškem ovčarju, 
• »ogrožena« pri cikastem govedu, štajerski kokoši in krškopoljskem prašiču, 
• »ranljiva« pri jezersko-solčavski ovci. 
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 POVZETEK 6
Slovenske avtohtone pasme so tiste pasme domačih živali, ki so nastale na območju 
Republike Slovenije. Imamo osemnajst slovenskih avtohtonih pasem pri devetih vrstah 
domačih živali. 
V Sloveniji delujeta rastlinska in živalska genska banka, katerih ključni namen je, da 
avtohtone vrste rastlin in pasme živali ohranimo. Program varstva biotske raznovrstnosti v 
slovenski živinoreji poteka že od leta 1991 pod vodstvom Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Cilj programa varstva BRŽ in dela Javne službe nalog genske banke v 
živinoreji je ohranjanje slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali v obliki 
živih živali in genetskih rezerv. 
V magistrskem delu smo analizirali predhodne in sedaj veljavne kriterije za ocenjevanje 
stopnje ogroženosti pri slovenskih avtohtonih pasmah domačih živali. Prikazali smo stopnje 
ogroženosti pri posameznih avtohtonih pasmah po posameznih kriterijih. 
Podatke smo pridobili iz Registra pasem z zootehniško oceno (2019), ki ga vodi Javna služba 
nalog genske banke v živinoreji. V tabelarični obliki smo izpisali podatke za stopnjo 
ogroženosti po posameznih kriterijih, velikost populacije, število plemenic in plemenjakov za 
vse avtohtone pasme, ki so vpisane v register. Pridobljeni podatki so bili na voljo za obdobje 
od leta 2003 do leta 2019. 
Stopnja ogroženosti pasem domačih živali se je do leta 2013 določala v skladu s Pravilnikom 
o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (2020) glede na število čistopasemskih 
plemenic vpisanih v rodovniško knjigo. Od leta 2014 dalje je v veljavi Pravilnik o 
spremembah Pravilnika za ohranjanje biotske raznovrstnosti v živinoreji (2014), ki upošteva 
več kriterijev za določitev stopnje ogroženosti, in sicer sposobnost pasme za reprodukcijo, 
trend populacije in delež čistopasemskih parjenj, geografsko razširjenost in koeficient 
inbridinga. Končna stopnja ogroženosti večine pasem je »kritična«, ker se upošteva najslabša 
ocena posameznega kriterija. 
V letu 2019 je bila stopnja ogroženosti pri osmih slovenskih avtohtonih pasmah »kritična«, in 
sicer pri lipicanskem konju, slovenskem hladnokrvnem konju, posavskem konju, bovški ovci, 
belokranjski pramenki, istrski pramenki, drežniški kozi in kraškem ovčarju. Med avtohtonimi 
pasmami so imele tri pasme »ogroženo« stopnjo, in sicer cikasto govedo, štajerska kokoš in 
krškopoljski prašič. Jezersko-solčavska ovca je imela »ranljivo« stopnjo ogroženosti. 
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